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1. Introducción
E n  e s t e  t r a b a j o  s e  d i s c u t i r á  e l  t e m a  d e l  r e g i o n a l i s m o  d e s d e  d o s  p u n t o s  d e  v i s t a .  E n  p r i m e r  
l u g a r ,  l a  s e c c i ó n  2  a n a l i z a r á  l a  l i t e r a t u r a  a c e r c a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  r e g i o n a l i s m o  s o b r e  
e l  b i e n e s t a r  e c o n ó m i c o  d e  l o s  s o c i o s  p a r t i c i p a n t e s .  E s t a  l i t e r a t u r a  g i r a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
t o r n o  a  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  y  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  u n  
t e r r e n o  e s t á t i c o .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  s e c c i ó n  3  d i s c u t i r á  l a  c u e s t i ó n  d e  s i  l o s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  d e s p l i e g a n  f u e r z a s  q u e  i m p u l s a n ,  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  d e s i n c e n t i v a n  l a  e v o l u c i ó n  h a c i a  
u n  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  m á s  l i b r e  e n  e l  á m b i t o  g l o b a l .  E s t a  l i t e r a t u r a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  
a s í  l l a m a d o  d e b a t e  s o b r e  " r e g i o n a l i s m o  v e r s u s  m u l t i l a t e r a l i s m o " ,  h a  t e n i d o  u n  e n o r m e  
d e s a r r o l l o  e n  f e c h a  r e c i e n t e .
E n  l a  s e c c i ó n  4  s e  i n c l u y e n  a l g u n a s  p r o p u e s t a s  q u e  h a n  s i d o  f o r m u l a d a s  a  f i n  d e  
q u e  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  s e a n  f a v o r a b l e s  a l  d e s a r r o l l o  d e l  c o m e r c i o  m u l t i l a t e r a l .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  s e c c i ó n  5  r e ú n e  l a s  r e f l e x i o n e s  f i n a l e s .
* El autor agradece los comentarios de Pranab Bardhan, Daniel Heymann, Adrián Ramos y Marina 
Sallustro.
2. Efectos de la integración regional sobre los países intervinientes
2.1. Revisión de la literatura
S e g ú n  L .  A .  W i n t e r s , 1 p u e d e  d e f i n i r s e  a l  r e g i o n a l i s m o  e n  u n  s e n t i d o  a m p l i o  c o m o  c u a l q u i e r  
p o l í t i c a  d i s e ñ a d a  p a r a  r e d u c i r  l a s  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  p a í s e s ,  s i n  
t e n e r  e n  c u e n t a  s i  d i c h o s  p a í s e s  s o n  c o n t i g u o s  o  i n c l u s o  c e r c a n o s .  E s  c o n v e n i e n t e  
c o n t r a s t a r  e s t a  d e f i n i c i ó n  d e  r e g i o n a l i s m o  c o n  l a  n o c i ó n  d e  m u l t i l a t e r a l i s m o .  S i g u i e n d o  a l
1 Winters, L. Alan, 1996.
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m i s m o  a u t o r ,  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o  e s  u n a  f u n c i ó n  p o s i t i v a  d e :  a )  e l  g r a d o  e n  e l  c u a l  l a  
d i s c r i m i n a c i ó n  e s t á  a u s e n t e  -  d a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  
q u e  r e c i b e n  t r a t a m i e n t o  i d é n t i c o ;  y  b )  e l  g r a d o  e n  e l  c u a l  e l  r é g i m e n  c o m e r c i a l  d e l  p a í s  s e  
a p r o x i m a  a l  l i b r e c a m b i o .
L a  s e c c i ó n  3  e s t a r á  d e d i c a d a  a  d i s c u t i r  l o s  v í n c u l o s  e n t r e  r e g i o n a l i s m o  y  
m u l t i l a t e r a l i s m o .  L a  p r e s e n t e  s e c c i ó n  s e  c o n c e n t r a r á  e n  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  a c u e r d o s  
r e g i o n a l e s  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  e c o n ó m i c o  d e  l o s  p a í s e s  s o c i o s .  E n  r i g o r ,  l a  l i t e r a t u r a  g i r a
a l r e d e d o r  d e  u n  c i e r t o  t i p o  d e  a c u e r d o  r e g i o n a l ,  a  s a b e r ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a . 2  E n  l a s  u n i o n e s  
a d u a n e r a s  h a y  u n  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  a  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  z o n a s  
d e  l i b r e  c o m e r c i o  c a d a  p a í s  s e l e c c i o n a  s u  p r o p i o  a r a n c e l .
D e l  a n á l i s i s  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  p o s i b l e  e x t r a e r  l e c c i o n e s  p a r a  o t r o s  t i p o s  d e  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  t a l e s  c o m o  l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .  S i n  e m b a r g o ,  t o d a  c o m p a r a c i ó n  
d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  c o n  u n a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  
b i e n e s t a r ,  r e q u e r i r á  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  q u e  s e  a d o p t a r á n  e n  c a d a  
c a s o .
L a  t e o r í a  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  u n  t r a b a j o  d e  J .  V i n e r . 3  E l  
p r o b l e m a  p l a n t e a d o  p o r  V i n e r  e r a  e l  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  s o b r e  l a  e f i c i e n c i a  
e n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  e n  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  P a r t i e n d o  d e  u n  n i v e l  e x ó g e n o  d e  
p r o t e c c i ó n  n o  d i s c r i m i n a t o r i a  i n i c i a l  V i n e r  a r g u m e n t a b a  q u e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  p o d í a  m e j o r a r  
e l  b i e n e s t a r  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  c r e a c i ó n  d e  c o m e r c i o  s u p e r a r a  a l  d e s v í o  d e  c o m e r c i o .  
C r e a c i ó n  d e  c o m e r c i o  c o n s i s t e  e n  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  u n a  f u e n t e  i n e f i c i e n t e  
( l a  p r o d u c c i ó n  d o m é s t i c a )  p o r  o t r a  e f i c i e n t e  ( e l  p a í s  s o c i o ) ,  m i e n t r a s  q u e  d e s v í o  d e  c o m e r c i o  
s e  r e f i e r e  a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  u n a  f u e n t e  e f i c i e n t e  ( e l  r e s t o  d e l  m u n d o )  p o r  o t r a  i n e f i c i e n t e  ( e l  
p a í s  s o c i o ) .  E n  t o d o  c a s o ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e r a  v i s t a  c o m o  u n  s e g u n d o  m e j o r  c o n  r e l a c i ó n  
a  l a  a l t e r n a t i v a  d e  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l  o  n o  p r e f e r e n c i a l .  E l  a n á l i s i s  d e  V i n e r  e s  d e  e q u i l i b r i o
2 Una cobertura comprehensiva y actualizada de la literatura aparece en Baldwin, R. y Venables A. 
,1995, También pueden consultarse: Dornbusch, Rudiger, 1981, Corden, W. Max , 1984 y Robson, 
Peter 1987.
3 Viner, Jacob, 1950.
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p a r c i a l  p e r o  h a  s i d o  r e f o r m u l a d o  p o s t e r i o r m e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  e q u i l i b r i o  
g e n e r a l .
D e b i d o  a l  r e s u l t a d o  d e  q u e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e r a  u n  s e g u n d o  m e j o r  c o n  r e l a c i ó n  a  
l a  a l t e r n a t i v a  d e  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l ,  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  s e  f o r m u l a  u n a  p r e g u n t a  d i f e r e n t e  a  
l a  p l a n t e a d a  p o r  V i n e r :  s i  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  u n  s e g u n d o  m e j o r ,  p o r  q u é  l o s  p a í s e s  
d e c i d e n  f o r m a r  u n a .  L a  r e s p u e s t a  q u e  s e  l e  d i o  a  e s t a  p r e g u n t a  e r a  q u e  e x i s t í a n  r a z o n e s  n o
e c o n ó m i c a s  p a r a  c o n s t i t u i r  u n i o n e s  a d u a n e r a s .  P o r  e j e m p l o ,  C .  C o o p e r  y  B .  M a s s e l l 4  
a n a l i z a n  e l  c a s o  e n  q u e  l a  s o c i e d a d  t i e n e  u n a  p r e f e r e n c i a  c o l e c t i v a  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  q u e  h a c e  q u e  e s t é  d i s p u e s t a  a  t o l e r a r  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  i n e f i c i e n c i a .  E n  t a l  c a s o ,  
l a  u n i ó n  a d u a n e r a  p e r m i t e  r e d u c i r  e l  c o s t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  a  
t r a v é s  d e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e g i o n a l e s ,  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e  i n c r e m e n t o  d e  l a  
d i v e r s i d a d  p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s .
E l  a n á l i s i s  v i n e r i a n o  s e  c o n c e n t r a  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  e f e c t o  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  
s o b r e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  u n  p a í s  s o c i o ,  d e s c u i d a n d o  e l  e f e c t o  s o b r e  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  a n á l i s i s  d e  e s t e  ú l t i m o  e f e c t o  s e  t o r n a  r e l e v a n t e  s i  s e  l e v a n t a n  d o s  
s u p u e s t o s  e m p l e a d o s  p o r  V i n e r ,  a  s a b e r :  a )  q u e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  n o  m e j o r a  n u e s t r o s  
t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o ;  y  b )  q u e  n o  e x i s t e n  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e .
E l  p r i m e r  s u p u e s t o  e s  l e v a n t a d o  p o r  P .  W o n n a c o t t  y  R . W o n n a c o t t , 5  q u i e n e s  
d e s a r r o l l a n  l a  i d e a  d e  u n  m e j o r  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  r e g i o n a l e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
s o c i o s  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .  E n  e f e c t o ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  p e r m i t e  a  n u e s t r o s  
e x p o r t a d o r e s  e n t r a r  p r e f e r e n c i a l m e n t e  e n  e l  m e r c a d o  d e l  s o c i o  c o m e r c i a l .  E s t e  p i e r d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  d e  l a  t a r i f a  a d u a n e r a  y  e x p e r i m e n t a  d e s v í o  d e  c o m e r c i o ,  m i e n t r a s  q u e  n u e s t r o  
p a í s  g a n a  p o r  l a  m e j o r a  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o .  M i e n t r a s  e l  e f e c t o  n e t o  s e a  
p o s i t i v o , 6  t r a n s f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s o c i o s  p e r m i t i r í a n  q u e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  f u e r a  b e n é f i c a  
p a r a  t o d o s .  E s t a  v e n t a j a  s ó l o  p u e d e  l o g r a r s e  p o r  u n  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a l  m e r c a d o  r e g i o n a l  
y  n o  e s  f a c t i b l e  m e d i a n t e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  u n i l a t e r a l .  W o n n a c o t t  y  W o n n a c o t t  n o  p r e t e n d e n
4 Cooper, C.A. y Massell, B.F, 1965.
5 Wonnacott, Paul and Wonnacott, Ronald, 1981.
6 Lo cual será tanto más factible cuanto más competitivos sean nuestros exportadores, en cuyo caso, 
junto con el desvío de comercio, el socio experimentará mayor creación de comercio.
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c o n  e s t o  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  d o m i n e  s i e m p r e  a  l a  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l .  L o  q u e  d i s p u t a n  
e s  l a  c o n c l u s i ó n  g e n e r a l  d e l  e n f o q u e  n o  e c o n ó m i c o  d e  l a s  u n i o n e s  a d u a n e r a s ,  d e  q u e  u n a  
a s i g n a c i ó n  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  n u n c a  p u e d a  s e r  l a  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s e  f o r m a n  l a s  
u n i o n e s  a d u a n e r a s .
A n a l i c e m o s  a h o r a  e l  r e s u l t a d o  d e  l e v a n t a r  e l  s e g u n d o  s u p u e s t o ,  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  
c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e .  L a  p r o x i m i d a d  g e o g r á f i c a ,  a l  e s t a r  a s o c i a d a  c o n  u n  m e n o r  c o s t o  d e  
t r a n s p o r t e ,  o f r e c e  v e n t a j a s  e n  e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s .  C o n  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  
e l  s o c i o  p i e r d e  l a  t a r i f a  a d u a n e r a  p e r o  t a m b i é n  t i e n e  g a n a n c i a s  d e  c r e a c i ó n  d e  c o m e r c i o ,  e n  
t a n t o  n u e s t r o s  e x p o r t a d o r e s  s e  b e n e f i c i a n  c o n  e l  a ú n  m a y o r  a c c e s o  a l  m e r c a d o  r e g i o n a l .  A l  
i g u a l  q u e  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  n o  s o n  a l c a n z a b l e s  m e d i a n t e  u n a  
a p e r t u r a  u n i l a t e r a l .
E n  e l  m a r c o  d e  u n  m o d e l o  c o n  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s ,  P .  K r u g m a n , 7  s e g u i d o
p o r  J .  F r a n k e l , 8  a n a l i z a r o n  e l  e f e c t o  d e  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  s o b r e  e l  c o m e r c i o  e n  u n
m u n d o  s u b d i v i d i d o  e n  c o n t i n e n t e s  " s i m é t r i c o s "  ( e s t o  e s ,  c o n  u n  m i s m o  n ú m e r o  d e  p a í s e s ) . 9  
E s t o s  a u t o r e s  d e m u e s t r a n  q u e ,  p a r a  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r c o n t i n e n t a l e s  s u f i c i e n t e m e n t e  
a l t o s ,  u n a  s e r i e  d e  b l o q u e s  r e g i o n a l e s ,  c a d a  u n o  d e  e l l o s  c o n s i s t e n t e  e n  u n  c o n t i n e n t e ,  
p r o d u c i r í a  u n  r e s u l t a d o  d e  p r i m e r o  m e j o r  e q u i v a l e n t e  a l  l i b r e  c o m e r c i o  a  e s c a l a  g l o b a l .  D e  
e s t e  a n á l i s i s  K r u g m a n  i n f i r i ó  u n a  n o c i ó n  d e  " b l o q u e s  n a t u r a l e s " ,  e s  d e c i r ,  b l o q u e s  p a r a  l o s  
c u a l e s  b a j o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  h a c e n  d e l  r e g i o n a l i s m o  u n a  p o l í t i c a  n a t u r a l  y  b e n e f i c i o s a .
J .  B h a g w a t i  y  A .  P a n a g a r i y a 1 0  f o r m u l a n  u n a  c r í t i c a  a l  a r g u m e n t o  a  f a v o r  d e  a r r e g l o s  
c o m e r c i a l e s  p r e f e r e n c i a l e s  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l  p r o v i s t o  p o r  l a  n o c i ó n  d e  " s o c i o s  n a t u r a l e s ” . 
U n a  f o r m a  i n t u i t i v a  d e  c a p t a r  l a  c r í t i c a  d e  e s t o s  a u t o r e s  e s  q u e ,  e n  p r e s e n c i a  d e  d e s v í o  d e  
c o m e r c i o ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  i m p l i c a  l a  p é r d i d a  d e  i n g r e s o  p o r  a r a n c e l e s .  E s t e  e f e c t o  e s  
i m p o r t a n t e  d a d o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  r e c t á n g u l o  e n  c o n t r a p o s i c i ó n  a  l o s  t r i á n g u l o s
7 Krugman, Paul, 1994.
8 Frankel, Jeffrey, 1996. Frankel, J., Stein, E. y Wei, S.J., 1995. Frankel, J., Stein, E. y Wei, S.J., 1996.
9 El esquema teórico en que se basan estos modelos proviene de un trabajo de Krugman de 1991 que 
se trata brevemente al principio de la sección 3.
1 0 Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind, 1996.
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c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  e f e c t o s  v i n e r i a n o s  d e  c r e a c i ó n  y  d e s v í o  d e  c o m e r c i o .  A h o r a  b i e n ,  
c u a n t o  m á s  " n a t u r a l e s "  s e a n  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s ,  B h a g w a t i  y  P a n a g a r i y a  a r g u m e n t a n ,  
m a y o r  s e r á  l a  p é r d i d a  d e  r e c a u d a c i ó n  a d u a n e r a  e n  p r e s e n c i a  d e  d e s v í o  d e  c o m e r c i o .
C o m o  s e  h a  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  a l  i n t r o d u c i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a m b i o s  e n  l o s  
t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o  y  e n  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  d i f e r e n c i a l e s  a p a r e c e n  b e n e f i c i o s  
p o t e n c i a l e s  p a r a  l o s  s o c i o s  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .  A s í ,  l a s  g a n a n c i a s  p a r a  c a d a  m i e m b r o  
d e p e n d e n  d e  c ó m o  s e  d i s t r i b u y a n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e x i s t e  
s i e m p r e  e l  p e l i g r o  d e  q u e  u n  d e s a c u e r d o  a c e r c a  d e  c ó m o  d i s t r i b u i r  l o s  b e n e f i c i o s  p u e d a  
a h o g a r  l a s  v e n t a j a s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a .
E s t a s  c u e s t i o n e s  t a m b i é n  s e  p l a n t e a n  s i  s e  i n c o r p o r a  e n  e l  a n á l i s i s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
q u e  e x i s t a n  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a .  E n  e s t e  c a s o ,  s e r á  c r u c i a l  q u e  l o s  
p a í s e s  s e  p o n g a n  d e  a c u e r d o  a c e r c a  d e  c ó m o  r e p a r t i r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t a l e s  a c t i v i d a d e s .  U n  
e s q u e m a  d e  i n t e g r a c i ó n  r a z o n a b l e  p a s a r í a  p o r  l o g r a r  u n  g r a d o  s i g n i f i c a t i v o  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  c o m p l e m e n t a d o  p o r  l a  
p r e s e n c i a  d e  c o m e r c i o  i n t r a i n d u s t r i a l  e n  d i c h a s  r a m a s .
A n a l i c e m o s  m á s  d e t e n i d a m e n t e  e l  c a s o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  ( E E ) .  E l l a s  h a n  
s i d o  a n a l i z a d a s  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  u n i o n e s  a d u a n e r a s  s ó l o  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  e c o n o m í a s  
d e  e s c a l a  e s t á t i c a s  ( E E E ) . 1 1  E s t a s  p u e d e n  s e r  d e  d o s  t i p o s :  E E E  e x t e r n a s  a  l a  f i r m a  e  
i n t e r n a s  a  l a  i n d u s t r i a  ( E E E E ) ,  o  E E E  i n t e r n a s  a  l a  f i r m a  ( E E E I ) .
E n  e l  c a s o  d e  d o s  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  E E E E ,  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  ( p o r  
e j e m p l o ,  q u e  e l  g r a d o  d e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  s e a  i g u a l  e n  l o s  d o s  s e c t o r e s  c o n s i d e r a d o s ) ,  
l o s  p r e c i o s  r e f l e j a n  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s ,  n o  h a b i e n d o  p o r  l o  t a n t o  d i s t o r s i ó n  d o m é s t i c a .  C o m o  
l a  f r o n t e r a  p r o d u c t i v a  e s  c o n v e x a  a l  o r i g e n ,  c a d a  p a í s  s e  e s p e c i a l i z a  c o m p l e t a m e n t e  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  u n  s e c t o r  d a d o .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  u n a  p o l í t i c a  d e  s e g u n d o  
m e j o r  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  n o  p r e f e r e n c i a l .
E n  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l o s  p r e c i o s  n o  r e f l e j a n  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s ,  l o  q u e  d a  l u g a r  a  
u n a  f a l l a  d e  m e r c a d o .  E s t o  i m p l i c a  q u e  e s  d e s e a b l e  r e c u r r i r  a  u n a  p o l í t i c a  c o r r e c t i v a  ( c o m o ,
11 Sobre el tema puede consultarse Martirena-Mantel, Ana María, 1990. Un presupuesto de su 
análisis es que el nivel de protección inicial de los socios es alto, lo que determina que haya creación 
de comercio pura al formarse la unión aduanera.
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p o r  e j e m p l o ,  s u b s i d i a r  l a  a c t i v i d a d  s u j e t a  a  u n  m a y o r  g r a d o  d e  E E E E ) .  E l  r e s u l t a d o  e s  
e s e n c i a l m e n t e  e l  m i s m o  q u e  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e s  c o m p l e t a .  
E n  e s t e  c a s o ,  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  u n a  p o l í t i c a  d e  s e g u n d o  m e j o r  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  p o l í t i c a  
c o r r e c t i v a  d o m é s t i c a  r e c i é n  m e n c i o n a d a .
E n  e l  c a s o  d e  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  E E E I ,  e l  a n á l i s i s  e s  c é l e b r e  y  d e b i d o  a  W .  M .
C o r d e n . 1 2  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  i n c o n s i s t e n t e  c o n  e l  e q u i l i b r i o  g e n e r a l ,  p o r  l o  t a n t o  e l  a n á l i s i s  e s  
d e  e q u i l i b r i o  p a r c i a l .  L a  c o n c l u s i ó n  e s  q u e  e l  p r o d u c t o r  m á s  e f i c i e n t e  e n  c a d a  a c t i v i d a d  l a  
a c a p a r a  a l  i n t e r i o r  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a .  E l  p a í s  p r o d u c t o r  d e  l a  a c t i v i d a d  g a n a  p o r  l a  
r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  ( u n  r e c t á n g u l o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  t r i á n g u l o s  v i n e r i a n o s )  y  p o r  e l  
m a y o r  e x c e d e n t e  d e l  c o n s u m i d o r .  S u  s o c i o  s e  b e n e f i c i a  p o r  e l  ú l t i m o  e f e c t o ,  p e r o  p i e r d e  p o r  
l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d .  N u e v a m e n t e  l a  v e n t a j a  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  d e p e n d e  d e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  d i s t r i b u i r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  u n a  m a n e r a  s u f i c i e n t e m e n t e  e q u i t a t i v a .
H a s t a  a q u í  n o s  h e m o s  r e f e r i d o  ( a  e x c e p c i ó n  d e l  e n f o q u e  d e  C o o p e r  y  M a s s e l l )  a  
l i t e r a t u r a  s o b r e  m e c a n i s m o s  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c o s .  D e s d e  e l  a s í  l l a m a d o  e n f o q u e  d e  
e c o n o m í a  p o l í t i c a ,  e l  c u a l  i n c o r p o r a  m e c a n i s m o s  t a n t o  e c o n ó m i c o s  c o m o  p o l í t i c o s ,  u n  
a r g u m e n t o  d e  s e g u n d o  m e j o r  f a v o r a b l e  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n i o n e s  a d u a n e r a s  h a  s i d o  
f o r m u l a d o  p o r  J .  B h a g w a t i  y  A .  P a n a g a r i y a . 1 3  E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  l o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  
q u e ,  s i  e n  v i r t u d  d e l  s i s t e m a  a r a n c e l a r i o  s e  d e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  d e  b ú s q u e d a  d e  r e n t a s  
q u e  m a l g a s t a n  r e c u r s o s ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  p r e f e r e n c i a l  p u e d e  h a c e r  q u e  d i c h o s  r e c u r s o s  s e  
u t i l i c e n  p r o d u c t i v a m e n t e .  U n  p r o b l e m a  c o n  e s t e  a r g u m e n t o  e s  q u e  d e p e n d e  d e  d o s  
s u p u e s t o s  i r r e a l i s t a s  a c e r c a  d e  l a  b ú s q u e d a  d e  r e n t a s :  a )  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  a c t i v i d a d  
p e r f e c t a m e n t e  c o m p e t i t i v a ;  y  b )  q u e  p o r  c a d a  p e s o  d e  r e c a u d a c i ó n  t a r i f a r i a  l a  a c t i v i d a d  u s a  
u n  p e s o  d e  r e c u r s o s .
2.2. Algunas extensiones posibles
12 Corden, W. Max, 1972.
13 Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind: op. cit.
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E n  e s t a  s u b s e c c i ó n  d e  c a r á c t e r  e x p l o r a t o r i o ,  s e  m e n c i o n a  l i t e r a t u r a  a m p l i a m e n t e  
c o n o c i d a  y  p o t e n c i a l m e n t e  a p l i c a b l e  a l  a n á l i s i s  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  p e r o  q u e  n o  h a  s i d o  
e m p l e a d a  - o  s ó l o  t a n g e n c i a l m e n t e -  e n  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  c a b e  m e n c i o n a r  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e s t r a t é g i c a  a  l a
J .  B r a n d e r  y  B .  S p e n c e r . 1 4 . S e g ú n  l o s  a u t o r e s ,  u n  g o b i e r n o  p u e d e  f a v o r e c e r  l a  g e n e r a c i ó n  
d e  r e n t a s  o l i g o p ó l i c a s  e n  e l  p a í s  a  e x p e n s a s  d e  u n  p a í s  c o m p e t i d o r .  R e s u l t a  t e n t a d o r  a p l i c a r  
e s t e  e n f o q u e  a  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  e n t r e  p a í s e s  q u e ,  a l  a s o c i a r s e ,  r e f o r z a r í a n  s u  p o d e r  d e  
d i s u a s i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  f i j a c i ó n  d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  ( y  e v e n t u a l m e n t e  m e d i a n t e  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  o t r a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s ) ,  l a  c u a l  p o d r í a  s e r  u s a d a  p a r a  f a v o r e c e r  a  f i r m a s  
r e g i o n a l e s  a  e x p e n s a s  d e  f i r m a s  d e  t e r c e r o s  p a í s e s .  C a b e  a q u í  r e p e t i r  l a  i d e a  d e  q u e  l a  
c o n v e n i e n c i a  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  p a r a  c a d a  p a í s  p u e d e  l l e g a r  a  d e p e n d e r  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  s o c i o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s u r g e  u n a  o b v i a  l i m i t a c i ó n ,  
d a d a  p o r  l a s  n o r m a t i v a s  d e l  G A T T ,  a  l o s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  c o n  q u e  c u e n t a n  l o s  s o c i o s  
c o m e r c i a l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  c o m u n e s .
P o r  s u  p a r t e ,  P .  K r u g m a n 1 5  m u e s t r a  p r e f e r e n c i a  p o r  u n  e n f o q u e  d e  e x t e r n a l i d a d e s  
" p e c u n i a r i a s "  c o m o  m á s  r e l e v a n t e  e m p í r i c a m e n t e  q u e  e l  r e c i é n  m e n c i o n a d o  e n f o q u e  d e  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e s t r a t é g i c a  y  q u e  l o s  c a s o s  d e  e x t e r n a l i d a d e s  " r e a l e s "  - a  s a b e r ,  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a -  d i s c u t i d o s  e n  l a  s u b s e c c i ó n  a n t e r i o r .  C o m o  e v i d e n c i a  d e  
e x t e r n a l i d a d e s  p e c u n i a r i a s  c i t a  l a  a g l o m e r a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  s o n  c a u s a d a s  
p o r  e f e c t o s  d e  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o .  S i  b i e n  K r u g m a n  n o  m e n c i o n a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  
e n f o q u e  a l  c a s o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  s e  p u e d e  a r g u m e n t a r ,  c o m o  s e  h i z o  
a n t e r i o r m e n t e ,  q u e  h a y a  v e n t a j a s  p o t e n c i a l e s  d e  i n t e g r a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  e x t e r n a l i d a d e s  
p e c u n i a r i a s .  E n  e f e c t o ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  e s t e  t i p o  d e  e c o n o m í a s  
e x t e r n a s ,  p u e s t a  d e  m a n i f i e s t o  e n  l a  a g l o m e r a c i ó n  e n  t o r n o  a  a l g u n o s  c e n t r o s  p r o d u c t i v o s  y  
c o m p l e m e n t a d a  p o r  c o m e r c i o  i n t r a i n d u s t r i a l ,  p o d r í a  f o r m a r  p a r t e  d e  u n a  e s t r a t e g i a  e x i t o s a  
d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
14 Brander, James y Spencer, Barbara, 1985. La conclusiones de este modelo han sido criticadas por 
ser sensibles a la especificación del mismo. Por otra parte, los ejercicios de calibración muestran 
escaso impacto beneficioso de las políticas comerciales estratégicas.
15 Krugman, Paul, 1993.
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F i n a l m e n t e ,  e x i s t e  u n a  v a s t a  l i t e r a t u r a  s o b r e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  d i n á m i c a s  ( E E D ) ,  
l a  c u a l  n o  e s  u s u a l m e n t e  a p l i c a d a  a  l a  t e m á t i c a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  U n  i n f o r m e  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o 1 6  c o n j e t u r a  q u e  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  a c u e r d o  d e  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  p o d r í a  p o n e r  a  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  s o b r e  u n  n u e v o  s e n d e r o  d e  
c r e c i m i e n t o .  A  s u  v e z ,  d i c h o  i n f o r m e  s e  s u s t e n t a  e n  l a  r e v i s i ó n  q u e  e f e c t ú a n  J .  F r a n c o i s  y  C .  
S h i e l l s 1 7  d e  c i e r t a  l i t e r a t u r a  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e l  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  q u e  s e  
b a s a  e n  l a  " n u e v a  t e o r í a  d e l  c r e c i m i e n t o " .  E s t a  l i t e r a t u r a  d i s t i n g u e  e n t r e  l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  
p r o c e s o  s o b r e  e l  nivel y  l a  tasa de crecimiento d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l .  U n  r e s u l t a d o  i m p o r t a n t e  
e s  q u e  e n  e l  l a r g o  p l a z o  e l  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  p o d r í a  c o n d u c i r  a  u n a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  p e r m a n e n t e m e n t e  m á s  a l t a  d a d o  q u e  d i c h o  p r o c e s o  a f e c t a  l o s  i n c e n t i v o s  a  
i n v e r t i r  e n  n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  a  a p r e n d e r  y  a d o p t a r  l a s  t e c n o l o g í a s  m á s  m o d e r n a s ,  a  
a c u m u l a r  c a p i t a l  h u m a n o ,  a  p r o m o v e r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  a  r e a l i z a r  
t r a n s f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t e c n o l o g í a .
P o r  s u  p a r t e ,  a d e m á s  d e  c o n s i d e r a r  r e l e v a n t e s  l o s  a r g u m e n t o s  a  f a v o r  d e  l o s  
a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s  p r o v i s t o s  p o r  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e s t á t i c a s  y  p o r  l o s  e f e c t o s  
p o s i t i v o s  s o b r e  l a  i n v e r s i ó n  d o m é s t i c a  y  e x t r a n j e r a ,  l a  C E P A L 1 8  e n f a t i z a  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  
a b s o r c i ó n  t e c n o l ó g i c a  y  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  i n t e r s e c t o r i a l e s  d e  t r a n s f o r m a r  l o s  p a t r o n e s  
p r o d u c t i v o s .  E n  t a l  s e n t i d o ,  e s t a  i n s t i t u c i ó n  p r o p o n e  q u e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  
e n  A m é r i c a  L a t i n a  d e b e r í a  a p o y a r  e l  p r o c e s o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t r a i n d u s t r i a l  d a d o  q u e  l o s  
b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t e r c a m b i a d o s  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n  t i e n d e n  a  s e r  m á s  i n t e n s i v o s  e n
t e c n o l o g í a  q u e  l o s  e x p o r t a d o s  a l  r e s t o  d e l  m u n d o . 1 9
L a  C E P A L  t a m b i é n  s e ñ a l a  q u e  e l  e f e c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  p r e f e r e n c i a l e s  
( A C P )  s o b r e  l a  e f i c i e n c i a  s e  v e r á  i n c r e m e n t a d o  s i  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  g r a n d e s  p a r t i c i p a n  e n  
e l l o s  ( g e n e r a n d o  i m p o r t a n t e s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a )  y  s i  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  t e r c e r o s  p a í s e s  
e s  m o d e r a d a .  D a d o  e l  é n f a s i s  d e  l a  C E P A L  e n  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  A C P  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o
16 World Trade Organization Secretariat, 1995.
17 Francois, J.F. y Shiells, C.R., 1993.
18 Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 1994.
19 Otras propuestas de la CEPAL, relacionadas con el debate sobre “regionalismo versus 
multilateralismo”, se discuten en la sección 4.
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t e c n o l ó g i c o  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  - c o m e n t a d o  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r - ,  l a  i n s t i t u c i ó n  
r e c o m i e n d a  p o l í t i c a s  d e s t i n a d a s  a  a u m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n .  P o r  
e j e m p l o ,  s e  m e n c i o n a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  p r o m o v e r  e l  f l u j o  d e  c o n o c i m i e n t o  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  
A C P  ( a u n  m á s  q u e  e l  f l u j o  d e  b i e n e s ) ,  a  f i n  d e  e v i t a r  d u p l i c a c i o n e s  q u e  r e s u l t a n  e n  u n a  
a s i g n a c i ó n  i n e f i c i e n t e  d e  r e c u r s o s  y  m e n o r  d i v e r s i d a d  d e  p r o d u c t o s  q u e  e n  u n a  e c o n o m í a  
m á s  i n t e g r a d a .  A s i m i s m o ,  l a  C E P A L  s o s t i e n e  q u e  c o n v e n d r í a  n o  u s a r  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  
p a r a  f o m e n t a r  l a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d a d o  q u e  l a s  p o l í t i c a s  q u e  e s t i m u l a n  a c t i v i d a d e s  d e  
i n n o v a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  t i e n e n  u n  i m p a c t o  m á s  f a v o r a b l e  s o b r e  l a  e f i c i e n c i a .
E n  r i g o r ,  l a  l i t e r a t u r a  d e  E E D  a b a r c a  t a n t o  c o n t r i b u c i o n e s  d o n d e  l a s  E E D  s o n  
e x t e r n a s  a  l a  f i r m a ,  p e r o  i n t e r n a s  a  l a  i n d u s t r i a  ( E E D E ) ,  c o m o  o t r a s  d o n d e  l a s  E E D  s o n  
i n t e r n a s  a  l a  f i r m a  ( E E D I ) .  L a  p r e s e n c i a  d e  E E D  s e  a d m i t e  e n  l a  a s í  l l a m a d a  n u e v a  t e o r í a  d e l  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  E s t e  e n f o q u e  i n v e s t i g a  c a s o s  e n  q u e  e l  c a p i t a l  ( f í s i c o ,  h u m a n o  o  d e  
c o n o c i m i e n t o )  p u e d e  n o  e s t a r  s u j e t o  a  r e n d i m i e n t o s  d e c r e c i e n t e s ,  p e r m i t i e n d o  e l  c r e c i m i e n t o  
c o n t i n u o  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a .  C o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  E E E ,  u n a  c o n j e t u r a  r a z o n a b l e  s e r í a  
q u e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  c o n  a c t i v i d a d e s  s u j e t a s  a  E E D  p r o d u c i r í a  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  
p a r a  l o s  s o c i o s ,  d a d o  q u e  e l  n i v e l  a l c a n z a d o  p o r  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a d a s  ( e n  e s t e  c a s o  
d i n á m i c a s )  m e j o r a r í a  c o n  e l  n i v e l  d e  p r o d u c c i ó n  t o t a l .
L a s  E E D E  e s t á n  a s o c i a d a s  a  l o s  e f e c t o s  d e  a p r e n d i z a j e  (learning by doing). E n  e l  
c a s o  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  d i c h o s  e f e c t o s  h a n  s i d o  e m p l e a d o s  p a r a  d a r  j u s t i f i c a c i o n e s  d e  
i n d u s t r i a  n a c i e n t e  a  l a  e x p e r i e n c i a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .  P o r  s u  p a r t e ,  P .  
K r u g m a n 2 0  l a  h a  u s a d o  p a r a  e x p l i c a r  - e n t r e  o t r a s  c o s a s -  l a  e x i t o s a  e x p e r i e n c i a  j a p o n e s a  d e  
p r o t e g e r  e n  f o r m a  s u c e s i v a  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  o b j e t i v o  e n  l o s  q u e  J a p ó n  f u e  g a n a n d o  
v e n t a j a s  c o m p a r a d a s .
U n  t í p i c o  e j e m p l o  d e  E E D I  e s t á  d a d o  p o r  l a s  t e o r í a s  d e  c r e c i m i e n t o  e n d ó g e n o  a  l a  P .
R o m e r 2 1  d o n d e  l a s  f i r m a s  e m p r e n d e n  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  q u e  
r e d u n d a n  e n  e l  a g r e g a d o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  i n s u m o s  e s p e c i a l i z a d o s .  A  l o  l a r g o  d e l  
t i e m p o  e s t o  i n c r e m e n t a  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  s e c t o r  d e  b i e n e s  f i n a l e s .  L a s  t e o r í a s  d e
20 Krugman, Paul, 1990.
21 Romer, Paul, 1990.
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c r e c i m i e n t o  e n d ó g e n o  n o  h a n  s i d o  a p l i c a d a s  a l  c a s o  d e  l o s  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s .  L a  
s i g u i e n t e  e s  u n a  e x p l o r a c i ó n  t e n t a t i v a  d e  l a s  i m p l i c a n c i a s  d e  d i c h a s  t e o r í a s  p a r a  e l  c a s o  d e  
l a  u n i ó n  a d u a n e r a .  E n  u n  p u n t o  d e l  t i e m p o ,  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  e n t r e  d o s  p a í s e s  a u m e n t a  e l  
g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  i n s u m o s  a l  i n t e r i o r  d e  a q u é l l a ,  m e j o r a n d o  l a  c o m p e t i t i v i d a d  
d e  a m b a s  e c o n o m í a s .  A s i m i s m o ,  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  
e v o l u c i o n a  m á s  f a v o r a b l e m e n t e  q u e  a n t e s  y a  q u e  l a  m a y o r  e s c a l a  e s  u n  i n c e n t i v o  p a r a  q u e  
l a s  e m p r e s a s  c o m p r o m e t a n  m á s  r e c u r s o s  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  L a  r e c o m e n d a c i ó n  
d e  p o l í t i c a  ( d e  p r i m e r o  m e j o r )  e s  s u b s i d i a r  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  ( l o  
m á s  s e l e c t i v a m e n t e  p o s i b l e ) .  A  s u  v e z ,  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  p u e d e  s e r  u s a d o  c o n  u n  
a r g u m e n t o  d e  s e g u n d o  m e j o r .
3. Regionalismo versus multilatéralisme2 2
A  d i f e r e n c i a  d e  l a  s e c c i ó n  2 ,  q u e  a n a l i z a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  s o b r e  
e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s ,  e l  d e b a t e  " r e g i o n a l i s m o  v e r s u s  m u l t i l a t e r a l i s m o "  s e  
r e f i e r e  a  l a  c u e s t i ó n  d e  s i  e l  r e g i o n a l i s m o  g e n e r a  f u e r z a s  q u e  f a v o r e c e n ,  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  
d e b i l i t a n  l a  e v o l u c i ó n  h a c i a  u n  c o m e r c i o  m á s  l i b r e  a  n i v e l  g l o b a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d i s c u s i ó n  
d e  e s t a  s e c c i ó n  s e  m a n t i e n e  a l  n i v e l  g e n e r a l  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  p r e f e r e n c i a l e s  
( A C P ) ,  q u e  a b a r c a n  t a n t o  u n i o n e s  a d u a n e r a s  c o m o  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
U n a  c o n t r i b u c i ó n  s e ñ a l a d a  c o m o  i m p o r t a n t e  l a  c o n s t i t u y e n  c i e r t o s  t r a b a j o s  d e  P .
K r u g m a n 2 3  d o n d e  é s t e  c a r a c t e r i z ó  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  a  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  
i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  b l o q u e s .  E n  u n  m o d e l o  c o n  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o  y  s i n  c o s t o s  
d e  t r a n s p o r t e ,  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  b l o q u e s  s i m é t r i c o s  ( e s t o  e s ,  c o n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  
p a í s e s )  f i j a  l o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  c o m u n e s  r e s p e c t i v o s ,  d a d o s  l o s  a r a n c e l e s  d e t e r m i n a d o s  
e n  e l  r e s t o  d e  l o s  b l o q u e s ,  a  f i n  d e  m a x i m i z a r  e l  b i e n e s t a r  r e g i o n a l .  K r u g m a n  d e m u e s t r a  q u e  
l a  r e d u c c i ó n  e n  e l  n ú m e r o  d e  b l o q u e s ,  a l  c o n f e r i r  m á s  p o d e r  d e  m e r c a d o  a  c a d a  u n o ,  i n d u c e  
l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s .  C u r i o s a m e n t e ,  e l  e f e c t o  n e g a t i v o  d e l  r e g i o n a l i s m o  s o b r e  e l
22 Una excelente y exhaustiva revisión de esta literatura puede encontrarse en Winters, L. Alan: op. 
cit. También es útil Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind: op. cit.
23 El tema se origina en Krugman, Paul, 1991. El resultado principal mencionado en el texto se 
encuentra en Krugman, Paul, 1993.
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b i e n e s t a r  d e  l o s  p a í s e s  s e  d e b e  m á s  a l  d e s v í o  d e  c o m e r c i o  ( l o  q u e  c a d a  b l o q u e  s e  h a c e  a  s í  
m i s m o )  q u e  a l  a u m e n t o  d e  l o s  a r a n c e l e s  ( f r u t o  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l o s  p a í s e s ) .
J .  B h a g w a t i  y  A .  P a n a g a r i y a 2 4  c r i t i c a n  a  K r u g m a n  a r g u m e n t a n d o  q u e  l a s  f u e r z a s  
q u e  o p e r a n  e n  s u  m o d e l o  s o n  d e t e r m i n a d a s  e x ó g e n a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  
v i s i ó n  d i n á m i c a  p e r o  m e c a n i c i s t a  d e l  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  b l o q u e s .  E n  c a m b i o ,  e l l o s  
p o n e n  a l  t o p e  d e  l a  a g e n d a  l a  n e c e s i d a d  d e  e n d o g e n e i z a r  l a  d i n á m i c a  d e  l o s  A C P  a  t r a v é s  
d e l  a n á l i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  i n c e n t i v o s  d e n t r o  d e  t a l e s  a c u e r d o s ,  u n a  v e z  f o r m a d o s ,  y a  
s e a  d e  e x p a n d i r s e  o  e s t a n c a r s e .  E s t o  c o n f o r m a  u n a  v e r t i e n t e  d e l  a s í  l l a m a d o  e n f o q u e  d e  
e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e  l o s  A C P .
L o s  a n á l i s i s  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e n f a t i z a n  
l a  c a p a c i d a d  d e  p r e s i ó n  a s i m é t r i c a  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  e n  l a  e c o n o m í a  
d o m é s t i c a .  P o r  e j e m p l o ,  e l  c o s t o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s  p u e d e  s e r  g r a n d e  
e n  e l  a g r e g a d o ,  p e r o  s e  h a l l a  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d o  e n t r e  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s .  P o r  
t a l  m o t i v o ,  l o s  s e c t o r e s  q u e  s e  b e n e f i c i a n  c o n  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  t i e n d e n  a  n o  h a c e r  m u c h o  
lobby y  e s t á n  a s í  s u b r e p r e s e n t a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l .  E n  
c a m b i o ,  l a s  e m p r e s a s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  s e c t o r e s  s u s t i t u t i v o s  d e  i m p o r t a c i o n e s  t i e n e n  
u n  i n t e r é s  c l a r o  y  c o n c e n t r a d o  e n  h a c e r  lobby e n  f a v o r  d e l  p r o t e c c i o n i s m o .
U n a  p r i m e r a  p r e g u n t a  q u e  s e  f o r m u l a  d e s d e  e l  e n f o q u e  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  e s  l a  
d e  s i  l o s  A C P  t i e n d e n  a  a u m e n t a r  e n  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s .  A r g u m e n t a n d o  d e l  l a d o  d e  l o s
p a í s e s  n o  m i e m b r o s  ú n i c a m e n t e ,  R .  B a l d w i n 2 5  l e  h a  d a d o  u n a  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a  a  e s t a  
p r e g u n t a :  e l  e f e c t o  d o m i n ó  d e  n a t u r a l e z a  p o l í t i c a .  A n t e  u n  e v e n t o  q u e  g a t i l l a  u n  g r a d o  d e  
i n t e g r a c i ó n  m á s  f u e r t e  d e n t r o  d e  u n  b l o q u e  y a  e x i s t e n t e ,  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s  
n o  m i e m b r o s  s e  v e n  a m e n a z a d o s ,  c o n  l o  c u a l  e s t o s  ú l t i m o s  s e  v e n  o b l i g a d o s  a  d e s p l e g a r  
u n a  a c t i v i d a d  p o l í t i c a  p r o - i n t e g r a c i ó n .  E s t o  l l e v a  a  q u e  a l g u n o s  p a í s e s  s e  u n a n  a l  i m p u l s o  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  r e g i o n a l .  E s t o  a  s u  v e z  a f e c t a  a  o t r o s  e x p o r t a d o r e s  n o  m i e m b r o s  q u e  a h o r a  
e n f r e n t a n  u n a  d e s v e n t a j a  e n  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  m e r c a d o s .  E l  r e s u l t a d o  e s  u n a  a c t i v i d a d  
p o l í t i c a  p r o - i n t e g r a c i ó n  a d i c i o n a l  y  b l o q u e s  c o m e r c i a l e s  r e g i o n a l e s  m á s  g r a n d e s .
24 Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind: op. cit.
25 Baldwin, Richard, 1993.
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C e r c a n o  a  e s t a  l í n e a  d e  a n á l i s i s  s e  p u e d e  u b i c a r  t a m b i é n  a  W .  M .  C o r d e n 2 6 . E l  
a u t o r  a f i r m a  q u e ,  a l  f o r m a r s e  u n a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  e n t r e  d o s  p a í s e s ,  e l  e v e n t u a l  
a u m e n t o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  t e r c e r o s  p a í s e s  e l e v a r í a  e l  c o s t o  d e l  d e s v í o  d e  c o m e r c i o  
p a r a  e s t o s  ú l t i m o s .  S e g ú n  C o r d e n ,  e s t o  o t o r g a  u n a  r a c i o n a l i d a d  a  l a  i d e a  d e  i n t e g r a r  u n a  
z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  y a  q u e ,  d e  n o  h a c e r l o ,  u n  p a í s  s e  p u e d e  v e r  s u j e t o  a  c r e c i e n t e s  
a r a n c e l e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  d i c h o  a g r u p a m i e n t o  r e g i o n a l .  E n  t a l  s e n t i d o ,  e l  a u t o r  
r e c a l c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o g r a r  l o  q u e  é l  d e n o m i n a  u n  "lock-in i n s t i t u c i o n a l "  q u e  g a r a n t i c e  l a  
r e c i p r o c i d a d .  C o r d e n  t a m b i é n  u s a  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  lock-in i n s t i t u c i o n a l  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  u n  r a z o n a m i e n t o  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a ,  a  s a b e r ,  a  f i n  d e  c o n t r o l a r  
a  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  i n t e r n o s  q u e  - e n  a u s e n c i a  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o  a m p l i a d o -  s e  
o p o n d r í a n  a  c u a l q u i e r  m e d i d a  t e n d i e n t e  a  r e d u c i r  l a  p r o t e c c i ó n  c o m e r c i a l .
U n a  s e g u n d a  p r e g u n t a  p l a n t e a d a  p o r  e l  e n f o q u e  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  e s  l a  d e  s i  l o s  
A C P  e j e r c e n  u n  e f e c t o  f a v o r a b l e  o  d e s f a v o r a b l e  s o b r e  l a  m a r c h a  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  
m u l t i l a t e r a l e s .  E n  e l  c a s o  d e  u n  e f e c t o  d e s f a v o r a b l e ,  t e n d r í a  l u g a r  u n a  f r a g m e n t a c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  m u n d i a l  a  t r a v é s  d e  u n a  s u s t i t u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e n t r e  A C P  p o r  e l  c o m e r c i o  
i n t r a - A C P .  E s t a  e s  l a  c o n c l u s i ó n  a  q u e  l l e g a n  a l g u n o s  a u t o r e s  q u e  s e  h a n  o c u p a d o  d e  
r e s p o n d e r  e s t a  s e g u n d a  p r e g u n t a .  P o r  e j e m p l o ,  J .  B h a g w a t i 2 7  s e ñ a l a  q u e  E s t a d o s  U n i d o s ,  
a l  q u e  c a l i f i c a  c o m o  u n  p a í s  h e g e m ó n i c o  e g o í s t a ,  h a  e s t a d o  n e g o c i a n d o  s e c u e n c i a l m e n t e  
c o n  d i s t i n t o s  p a í s e s  u n a  s e r i e  d e  A C P  p l u r i l a t e r a l e s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  d e s a r r o l l a  u n a  
p o l í t i c a  d e  u n i l a t e r a l i s m o  a g r e s i v o  ( m e d i a n t e  e l  u s o  d e  l a  s e c c i ó n  3 0 1  d e  1 9 7 4  y  l a s  l e y e s  d e  
c o m e r c i o  d e  1 9 8 8 ) .  D e  e s t a  m a n e r a  E s t a d o s  U n i d o s  h a b r í a  l o g r a d o  e l  m á x i m o  p o s i b l e  d e  
c o n c e s i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  p r o t e c c i ó n  a  l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  y  d e  c u e s t i o n e s  a m b i e n t a l e s  
y  l a b o r a l e s  ( a  f i n  d e  r e d u c i r  l a s  p r e s i o n e s  c o m p e t i t i v a s ) .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t a  
p e c u l i a r  c o m b i n a c i ó n  d e  r e g i o n a l i s m o  y  u n i l a t e r a l i s m o ,  s e g ú n  B h a g w a t i ,  E s t a d o s  U n i d o s  
h a b r í a  o b t e n i d o  c o n c e s i o n e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m a y o r e s  q u e  l a s  q u e  h u b i e r a  p o d i d o  l o g r a r  
d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  r e u n i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s .  M á s  a ú n ,  e s e  p a í s  h a b r í a  l o g r a d o  q u e  a l g u n a s  
d e  e s t a s  c o n c e s i o n e s  s e  c o d i f i q u e n  e n  l a  R o n d a  U r u g u a y  d e l  G A T T  e n  v i r t u d  d e  h a b e r  
d i v i d i d o ,  d e b i l i t a d o  o  c o o p t a d o  a  l a  o p o s i c i ó n .  C o n  t a l  p r o c e d e r  E s t a d o s  U n i d o s  h a b r í a  
l o g r a d o  v i o l a r  e l  e s p í r i t u  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  g e n u i n a s .  D e t r á s  d e  e s t a
26 Corden, W. Max, 1995. En este trabajo, Corden aborda el tema de si es o no conveniente para el 
Mercosur formar una zona de libre comercio con Estados Unidos.
27 Baghwati, Jagdish, 1994.
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d i n á m i c a  s e  e n c o n t r a r í a n  p o d e r o s o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  t a l e s  c o m o  e l  d e  l a s  e m p r e s a s  
v i n c u l a d a s  a  l a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  l o s  a m b i e n t a l i s t a s  y  l o s  s i n d i c a t o s .
A .  P a n a g a r i y a  y  R .  F i n d l a y 2 8  f o r m u l a n  o t r o s  a r g u m e n t o s  p a r a  s u b r a y a r  e l  e f e c t o  
n e g a t i v o  d e  l o s  A C P  s o b r e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s .  U n o  d e  e l l o s ,  r e f e r i d o  a l  c a s o  d e  
l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  s o s t i e n e  q u e  e n  e s t a s  ú l t i m a s  l o s  a r a n c e l e s  s o b r e  t e r c e r o s  
p a í s e s  p u e d e n  l l e g a r  a  a u m e n t a r  e n d ó g e n a m e n t e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l o s  lobbies q u e  
r e p r e s e n t a n  i n d u s t r i a s  d o m é s t i c a s  d e c l i n a n t e s . 2 9  L o s  a u t o r e s  s e ñ a l a n  q u e ,  s i  b i e n  e s t a  e s  
u n a  d e s v e n t a j a  d e  l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  u n i o n e s  a d u a n e r a s ,  l a s  
ú l t i m a s  e s t á n  a  s u  v e z  s u j e t a s  a  u n  p r o b l e m a  d e  free riding. E s t e  s e  o r i g i n a  e n  q u e  t o d o  e l  
lobbying t e n d i e n t e  a  r e d u c i r  l o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  c o m u n e s  t i e n e  l u g a r  e n  u n  s o l o  p a í s  
( a q u e l  c o n  l o s  a r a n c e l e s  m á s  b a j o s ) .  E s t e  r e s u l t a d o  e s t á  m o t i v a d o  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e ,  e n  
u n a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  l o s  a r a n c e l e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  u n  p a í s  s e  v u e l v e n  a u t o m á t i c a m e n t e  
d i s p o n i b l e s  p a r a  t o d o s  l o s  d e m á s .  E s t e  n o  e s  e l  c a s o  e n  u n a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  y a  q u e  
e n  e l l a  n o  h a y  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  
r e l a t i v a s  d e  l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  u n i o n e s  a d u a n e r a s ,  n o  r e s u l t a  
c l a r o  s i  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  m e j o r  o  p e o r  q u e  u n a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
P o r  s u  p a r t e ,  J .  B h a g w a t i 3 0  p r e s e n t a  o t r o  a r g u m e n t o  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  e n  
c o n t r a  d e  l a s  z o n a s  d e  c o m e r c i o .  S e g ú n  e l  a u t o r ,  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  s e  m u l t i p l i c a n  e n  l a s  
z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  d a d o  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  m a n t i e n e n  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  
d i s t i n t o s .  E l l o  l l e v a r í a  a  q u e  a u m e n t e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e  l o s  q u e  h a c e n  lobby 
( q u e  p r o c u r a n  p r o t e g e r s e  i n t e r f i r i e n d o  t a n t o  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  c o m o  e n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  s u b y a c e n  a  l a s  m i s m a s )  y  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  a d u a n a  ( q u e  p u e d e n  
h a c e r  m u c h o  d i n e r o  a s i g n a n d o  b i e n e s  a  d i f e r e n t e s  o r í g e n e s ) .
28 Panagariya, Arvind y Findlay, Ronald, 1994.
29 Este argumento también es tratado en Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind: op. cit.; y Bhagwati, 
Jagdish, 1995. En tal sentido, este último señala que la protección administrada (en la forma de 
restricciones voluntarias a las exportaciones, acciones antidumping, etc.) le confiere un carácter 
selectivo y variable que posibilita el desvío de comercio mediante la elevación -mencionada en el texto- 
de la protección contra países no miembros.
30 Bhagwati, Jagdish, : "US Trade Policy: The Infatuation with FTAs", op. cit. El autor cita a Anne 
Krueger y Kala Krishna como quienes han desarrollado extensamente este punto.
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T o d o s  l o s  a n t e r i o r e s  a r g u m e n t o s  “ p e s i m i s t a s ” d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  p u e d e n  s e r  
c r i t i c a d o s ,  o  b i e n  c o m p l e m e n t a d o s  p o r  a r g u m e n t o s  q u e  v a n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o .  P o r  
e j e m p l o ,  l a  i d e a  d e  q u e  l o s  A C P  g e n e r a n  i n c e n t i v o s  p a r a  e l e v a r  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  t e r c e r o s  
p a í s e s  h a  s i d o  c r i t i c a d a  e n  u n a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o . 3 1  D e  
a c u e r d o  c o n  e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  l o s  A C P  - e s p e c i a l m e n t e  l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o -  p o d r í a n  
f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o m e r c i o  m u l t i l a t e r a l .  E l  a r g u m e n t o  e s  q u e  l a s  b a r r e r a s  a  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  t e r c e r o s  p a í s e s  s e r í a  d e  e s c a s a  o  n i n g u n a  a y u d a  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  
s o c i o  i n e f i c i e n t e  y a  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e l  s o c i o  e f i c i e n t e  a b s o r b e r í a n  l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l  
a d i c i o n a l  c r e a d a  p o r  l a  a l t a  p r e f e r e n c i a .  E l l o  d e s i n c e n t i v a r í a  e l  lobbying p o r  p a r t e  d e  l o s  
g r u p o s  d e  p r e s i ó n  d e l  p a í s  i n e f i c i e n t e .
T a m b i é n  p u e d e n  e l a b o r a r s e  a r g u m e n t o s  p l a u s i b l e s  d e  e f e c t o s  f a v o r a b l e s  d e  l o s  
A C P  s o b r e  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o .  P o r  e j e m p l o ,  e x i s t e  u n  e n f o q u e  s e g ú n  e l  c u a l  e s  c o n v e n i e n t e  
e x p o n e r  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  p r i m e r o  a  l a  c o m p e t e n c i a  d e  a q u e l l a s  d e  l o s  p a í s e s  s o c i o s  
a n t e s  d e  q u e  g a n e n  c o n f i a n z a  p a r a  a c e p t a r  l a  v e r d a d e r a  c o m p e t e n c i a  g l o b a l .  I g u a l m e n t e  s e  
a r g u m e n t a  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  i n t r a - A C P  e l i m i n a r á  b u e n a  p a r t e  d e  l a s  f i r m a s  i n e f i c i e n t e s ,  
r e d u c i e n d o  p o r  l o  t a n t o  l a  d e m a n d a  d e  p r o t e c c i ó n .
E n  u n a  p o s i c i ó n  o p u e s t a  a  l a  l i t e r a t u r a  p e s i m i s t a  c o n  r e l a c i ó n  a  l o s  A C P  s e  
e n c u e n t r a  R .  D o r n b u s c h . 3 2  E s t e  e s  p a r t i d a r i o  d e  l a  v i s i ó n  d e  q u e ,  a l  m e n o s  e n  e l  c a s o  d e  
l o s  A C P  e n  l o s  q u e  p a r t i c i p a  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l l o s  h a n  d e  p r o m o v e r  l o s  v í n c u l o s  
m u l t i l a t e r a l e s .  E l  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  s e r í a  p r o p i c i o  d a d o  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  s e  h a b r í a n  v u e l t o  d e s p r e c i a b l e s  o  i n c l u s o  n e g a t i v o s .  E n  
r e l a c i ó n  c o n  e s t o ,  a r g u m e n t a  e n  c o n t r a  d e l  c a r á c t e r  p r o t e g i d o  d e l  m e r c a d o  j a p o n é s .  S i n  
m e n c i o n a r  l a  l i t e r a t u r a  p e s i m i s t a  a n t e s  c o m e n t a d a ,  l o s  t r a b a j o s  d e  D o r n b u s c h  s e ñ a l a n  q u e  
n o  e x i s t e  j u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a  p a r a  p e n s a r  q u e  l o s  A C P  t e n g a n  e f e c t o s  n e g a t i v o s  s o b r e  e l  
m u l t i l a t e r a l i s m o .  P o r  l o  t a n t o ,  e s t e  a u t o r  c o n s i d e r a  q u e  d e b e r í a  t o m a r s e  c o m o  m a r c o  d e  
r e f e r e n c i a  e l  t e o r e m a  d e  K e m p - W a n , 3 3  s e g ú n  e l  c u a l  n i n g ú n  t e r c e r  p a í s  g a n a r í a  n i  p e r d e r í a  
c o n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  s i  e l  a c u e r d o  n o  a f e c t a r a  e l  v o l u m e n  d e  b i e n e s  y
31 World Trade Organization Secretariat: op. cit.
32 Dornbusch, Rudiger, 1995. Dornbusch, Rudiger, 1993.
33 Kemp, Murray C. y Wan, Harry Y. 1976.
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s e r v i c i o s  i n t e r c a m b i a d o s  e n t r e  c a d a  t e r c e r  p a í s  y  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  E n  c a m b i o ,  t a n t o  J .  
B h a g w a t i  y  A .  P a n a g a r i y a 3 4  c o m o  L .  A l a n  W i n t e r s 3 5  c o n s i d e r a n  a  e s t e  u n  t e o r e m a  d e  
p o s i b i l i d a d ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  n a d a  n o s  d i c e  a c e r c a  d e  s i  d e  h e c h o  n o  v a  a  p r o d u c i r s e  
d i s m i n u c i ó n  a l g u n a  d e l  c o m e r c i o  d e l  A C P  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e g ú n  e s t o s  
a u t o r e s  n o  s e r í a  a d e c u a d o  a p l i c a r  d i r e c t a m e n t e  e l  t e o r e m a  d e  K e m p - W a n  a  l a  i n t e r a c c i ó n  
d i n á m i c a  e n t r e  b l o q u e s  d e l  m u n d o  r e a l .
P o r  s u  p a r t e ,  J .  S e r r a  et al.36 e f e c t ú a n  u n  b a l a n c e  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  A C P  q u e  
e l l o s  c o n s i d e r a n  a  f a v o r  y  e n  c o n t r a  d e l  m u l t i l a t e r a l i s m o .  A  f a v o r  s e ñ a l a n  e l  h e c h o  d e  q u e ,  
c o n t a n d o  c o n  e l  a c c e s o  a  m e r c a d o s  e x t e r n o s  d e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  
p u e d e n  l l e g a r  a  l i b e r a l i z a r  e l  c o m e r c i o  u n i l a t e r a l m e n t e .  E n  c u a n t o  a  l o s  r a s g o s  n e g a t i v o s  d e  
l o s  A C P  m e n c i o n a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  a l  e s t a r  j u n t o s  p u e d e n  h a c e r
u s o  d e l  a r g u m e n t o  d e l  " a r a n c e l  e x t e r n o  ó p t i m o "  ( s u b i é n d o l o  r e s p e c t o  d e  l o s  n i v e l e s
i n d i v i d u a l e s  i n i c i a l e s ) .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s o s t i e n e n  q u e  p u e d e n  l l e g a r  a  d e s v i a r s e  r e c u r s o s  
( h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s )  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  a l  á m b i t o  r e g i o n a l .
L o s  a r g u m e n t o s  r e u n i d o s  e n  e s t a  s e c c i ó n  y  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r  s e  r e f i e r e n  a  l o s  
e f e c t o s  d e  l o s  A C P  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  a  t r a v é s  d e  s u s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e l  c o m e r c i o .  E s  
c o n v e n i e n t e  s e ñ a l a r  q u e  e x i s t e n  o t r o s  a r g u m e n t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  A C P .  A s í ,  J .  
B h a g w a t i 3 7  s e ñ a l a  q u e  q u i z á s  l a  m á s  d i f u n d i d a  j u s t i f i c a c i ó n  n o  e c o n ó m i c a  u s a d a  p o r  p a í s e s  
p a r a  u n i r s e  a  u n  A C P  ( c o m o  p o r  e j e m p l o  M é x i c o  a l  N A F T A )  e s  q u e  a y u d a  a l  lock-in d e  l a s  
r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s ,  d á n d o l e s  c r e d i b i l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  e l  m i s m o  e f e c t o  t e n d r í a  p a r a  
B h a g w a t i  q u e  d i c h o s  p a í s e s  s e  c o m p r o m e t i e r a n  a  u n a  l i b e r a l i z a c i ó n  u n i l a t e r a l  a c e p t a n d o  l a s  
o b l i g a c i o n e s  d e l  G A T T .  A s i m i s m o ,  e n  o t r o  t r a b a j o 3 8  e l  a u t o r  a f i r m a  q u e  l a  c r i s i s  m e x i c a n a  
d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4  h a  e c h a d o  s e m e j a n t e  a r g u m e n t o  p o r  t i e r r a  e n  e l  c a s o  d e  e s e  p a í s .
34 Bhagwati, Jagdish y Panagariya, Arvind: op. cit.
35 Winters, L. Alan: op. cit. Winters, L. Alan, 1997.
36 Serra, Jaime, Chairman; Aguilar, Guillermo; Córdoba, José; Grossman, Gene; Hills, Carla; Jackson, 
John; Katz, Julius; Noyola, Pedro y Wilson, Michael, 1997.
37 Bhagwati, Jagdish, 1995.
38 Bhagwati, Jagdish, op. cit.
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S e g ú n  B h a g w a t i ,  l a  ú n i c a  f u e n t e  d e  c r e d i b i l i d a d  e n  l a s  r e f o r m a s  p r o v i e n e  d e  e l l a s  m i s m a s ,  
n o  d e  u n  p a c t o  e x t e r n o  c o m o  e l  N A F T A .
4. Algunas propuestas para compatibilizar regionalismo con multilatéralisme
C o m o  h e m o s  v i s t o  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  h a y  a u t o r e s  c o m o  R .  D o r n b u s c h 3 9  q u e  j u z g a n  q u e  
l o s  A C P  s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  e l  l i b r e  c o m e r c i o  a  n i v e l  m u l t i l a t e r a l .  E s t e  a u t o r  r e c u e r d a  q u e  e l  
G A T T  r e c o n o c e  e x p l í c i t a m e n t e  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  c o m o  
u n a  e x c e p c i ó n  a  l a  c l á u s u l a  d e  l a  n a c i ó n  m á s  f a v o r e c i d a .  E u r o p a  h a  a p r o v e c h a d o  e s t a  
e x c e p c i ó n  e n  e l  p e r í o d o  d e  p o s g u e r r a  y  h a  c o n s e g u i d o  p a z  y  p r o s p e r i d a d  c o n  e s a  
e s t r a t e g i a .  D o r n b u s c h  c o n s i d e r a  q u e  E s t a d o s  U n i d o s  s ó l o  p u e d e  g a n a r  e m u l a n d o  l a  
e x p e r i e n c i a  e u r o p e a .  E n  p a r t i c u l a r ,  j u z g a  e n  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  d e  E s t a d o s  U n i d o s  a l  l i b r e  
c o m e r c i o  c o n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  E l  a u t o r  r e c o m i e n d a  u n  e n f o q u e  d e  fast-track p a r a  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  A C P  d a d o  q u e  o t r a s  m o d a l i d a d e s  d e  n e g o c i a c i ó n  s e r í a n  u n a  i n v i t a c i ó n  
p a r a  q u e  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  c o n s i g a n  e x e n c i o n e s  d e  p a r t e  d e  l a  c l a s e  p o l í t i c a .
S i n  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  p a r t e  d e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  r e g i o n a l i s m o  v e r s u s  
m u l t i l a t e r a l i s m o  m a n t i e n e  s u s  r e s e r v a s ,  o  e s  d i r e c t a m e n t e  p e s i m i s t a ,  a c e r c a  d e l  e f e c t o  d e  
l o s  A C P  s o b r e  e l  c o m e r c i o  l i b r e  a  e s c a l a  g l o b a l ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  e x i s t a n  c o n t r i b u c i o n e s  
q u e  p l a n t e a n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  r e g l a s  d e l  G A T T / O r g a n i z a c i ó n  
M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o  ( O M C )  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  A C P  y  e l  
m u l t i l a t e r a l i s m o .
D e s d e  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  c o n s i d e r a c i o n e s  p o l í t i c a s  l l e v a r o n  a  l o s  f u n d a d o r e s  d e l  
G A T T  a  c o n t e m p l a r  p r o v i s i o n e s  q u e  a s e g u r a r í a n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e u r o p e a  
y  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v o s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  E n  e s p e c i a l ,  l o s  a r t í c u l o s  X X I V  y  
X X V  ( 1 9 4 7 )  p r o v e í a n  l a s  b a s e s  l e g a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  c i e r t o s  a c u e r d o s  f u e r a n  e x e n t o s  
d e  l a  c l á u s u l a  d e  n a c i ó n  m á s  f a v o r e c i d a  d e l  A r t í c u l o  I . 4 0
39 Dornbusch, Rudiger, op. cit.. Dornbusch, Rudiger, op. cit.
40 Posteriormente, otras dos excepciones generales a la cláusula de nación más favorecida -la Parte 
IV (1965) y la Cláusula Habilitante (1979)- fueron incorporadas al sistema del GATT con la intención de 
p romover el comercio y el desarrollo de los países menos desarrollados.
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J .  S e r r a  et a l . 4 1  a f i r m a n  q u e  e l  a r t í c u l o  X X I V  y  l a s  d e m á s  c l á u s u l a s  h a b i l i t a n t e s  h a n  
s i d o  i n e f i c a c e s  a  l a  h o r a  d e  c a t a l i z a r  l a  e x p a n s i ó n  d e l  c o m e r c i o  d e  u n a  m a n e r a  c o m p a t i b l e  
c o n  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o .  P o r  t a l  m o t i v o ,  l o s  a u t o r e s  r e a l i z a n  v a r i a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  
p o l í t i c a  d e s t i n a d a s  a  m e j o r a r  l a s  r e g l a s  e x i s t e n t e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  A C P ,  e n t r e  e l l a s  l a s  
s i g u i e n t e s :
Recomendación 1: L a  O M C  d e b e r í a  a d o p t a r  u n  n u e v o  E n t e n d i m i e n t o  s o b r e  e l  
a r t í c u l o  X X I V  q u e  f o r m u l e  m á s  p r e c i s a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  b a j o  l a s  c u a l e s  l o s  p a í s e s  
p u e d e n  f o r m a r  u n  A C P .  M á s  e s p e c í f i c a m e n t e ,  s e  r e f i e r e n  a  t r e s  p u n t o s :  a )  a r a n c e l e s ;  b )  
r e g l a s  d e  o r i g e n ;  y  c )  t r a n s p a r e n c i a  y  c u m p l i m i e n t o .  E n  c u a n t o  a  l o s  a r a n c e l e s ,  l o s  a u t o r e s  
c o n s i d e r a n  q u e  e l  a r t í c u l o  X X I V  d e b e r í a  p r o v e e r  c r i t e r i o s  m á s  e s t r i c t o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n .  U n  r e s u l t a d o  i d e a l  c o n s i s t i r í a  e n  r e s t r i n g i r  l o s  n i v e l e s  d e l  a r a n c e l  
e x t e r n o  c o m ú n  a p l i c a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  a c u e r d o  y  p e r m i t i r  u n a  t r a n s i c i ó n  a  u n  a r a n c e l  
c o m ú n  m í n i m o .
Recomendación 2: L o s  m i e m b r o s  d e  u n  A C P  d e b e r í a n  a r m o n i z a r  s u s  r e g l a s  
c o m e r c i a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  r e g u l a c i o n e s  a n t i d u m p i n g ) .  S e m e j a n t e  a r m o n i z a c i ó n  r e q u e r i r í a  u n  
l a r g o  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  u s o  d e  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  s e r í a  u t i l i z a d o .  S i n  
e m b a r g o ,  t a l e s  r e g l a s  d e  o r i g e n  d e b e r í a n  s e r  i m p l e m e n t a d a s  c o n  e l  c u i d a d o  d e  n o  c r e a r  
o b s t á c u l o s  i n n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c o m e r c i o .
Recomendación 3: L a  O M C  d e b e r í a  d e s a r r o l l a r  u n a  c l á u s u l a  d e  a c c e s o  e s t á n d a r  
q u e  s e a  i n c l u i d a  e n  t o d o  A C P .  D i c h a  c l á u s u l a  d e b e r í a  l i s t a r  e l  c o n j u n t o  d e  d i s c i p l i n a s  q u e  u n  
n u e v o  m i e m b r o  d e b e r í a  c u m p l i r  a n t e s  d e  n e g o c i a r  s u  i n g r e s o  ( p o r  e j e m p l o ,  c i e r t o s  r e q u i s i t o s  
d e  e s q u e m a  a r a n c e l a r i o ,  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a t i v a s  d e  l a  O M C ) .
41 Serra, Jaime et al.: op. cit.
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Recomendación 4: R e c o n o c i e n d o  l o s  v í n c u l o s  e n t r e  c o m e r c i o  e  i n v e r s i ó n ,  s e  
r e c o m i e n d a  q u e  l a  O M C  e s t a b l e z c a  r e g l a s  m u l t i l a t e r a l e s  d e  i n v e r s i ó n  a  l a s  q u e  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  O M C  p o d r í a n  a d h e r i r  v o l u n t a r i a m e n t e .
Recomendación 5: L a  O M C  d e b e r í a  u s a r  s u  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y  s u s  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  p r o m o v e r  a c t i v a m e n t e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  A C P  y  l a  O M C  
m i s m a .  E s t o  a b a r c a  l a  R e c o m e n d a c i ó n  1 a n t e r i o r ,  c o m o  a s í  t a m b i é n  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  
f o r o s  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  y  e l  l a n z a m i e n t o  d e  n u e v a s  r e g l a s .
S e r r a  et al. r e c o n o c e n  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  a g e n d a  a m b i c i o s a ,  p e r o  s o s t i e n e n  q u e  
n i n g u n a  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  h a b r í a  d e  s e r  i m p l e m e n t a d a  i n m e d i a t a m e n t e .  S o n  m á s  
b i e n  f o r m u l a d a s  c o m o  g u í a s  p a r a  l a s  d e c i s i o n e s  f u t u r a s  d e  l a  O M C .
U n  i n f o r m e  d e  l a  O M C 4 2  c o i n c i d e  c o n  e l  d i a g n ó s t i c o  a n t e r i o r  d e  q u e  e l  G A T T  h a  
t e n i d o  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  t a n t o  e n  e l  á m b i t o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o m o  e n  c u a n t o  a  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  r e g l a s .  A s i m i s m o ,  s i  b i e n  e v a l ú a  c o m o  a l  m e n o s  
s a t i s f a c t o r i a  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  c o n  e l  s i s t e m a  d e l  
G A T T ,  l a  O M C  e f e c t ú a  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  r e f o r m a  d e  l a s  r e g l a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  a  f i n  d e  p r o v e e r  u n  s ó l i d o  f u n d a m e n t o  p a r a  q u e  l a  a c t u a l  p r o l i f e r a c i ó n  d e  A C P  y  e l  
m u l t i l a t e r a l i s m o  s i g a n  a p o y á n d o s e  m u t u a m e n t e .
T a l e s  r e c o m e n d a c i o n e s  c a e n  d e n t r o  d e  t r e s  c a t e g o r í a s .  P r i m e r o ,  l a s  r e f e r i d a s  a l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o .  D a d o  q u e  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  a c u e r d o s  s e  
h a c e n  e n  l a  p r á c t i c a  ex-post, h a y  e s c a s o  o  n i n g ú n  c a m p o  p a r a  q u e  s e  i n c o r p o r e n  c a m b i o s  a  
l o s  a c u e r d o s  a  l a  l u z  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  h e c h a s  p o r  t e r c e r o s  p a í s e s .  A  f i n  d e  
g a r a n t i z a r  q u e  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o  c o m p l e t e n  s u s  e v a l u a c i o n e s  c u a n d o  a ú n  e s  p o s i b l e
42 World Trade Organization Secretariat: op. cit.
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h a c e r  l o s  c a m b i o s ,  u n a  p r o p u e s t a  e s  l a  d e  r e q u e r i r  u n a  n o t i f i c a c i ó n  f o r m a l  a n t e s  d e  q u e  s e  
f i r m e  e l  a c u e r d o  y  c o m i e n c e  e l  p r o c e s o  d e  a p r o b a c i ó n  d o m é s t i c a . 4 3
U n a  s e g u n d a  y  m á s  a m b i c i o s a  c a t e g o r í a  d e  p o s i b l e s  r e f o r m a s  c o n s i s t e  e n  c l a r i f i c a r  
e l  s i g n i f i c a d o  d e  a l g u n a s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  a r t í c u l o  X X I V .  A s i m i s m o ,  l a  
O M C  c o n s i d e r a  o t r o s  c a m b i o s  d e s t i n a d o s  a  m e j o r a r  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  
t e r c e r o s  p a í s e s .  P o r  e j e m p l o ,  s u g i e r e n  r e f o r m a s  y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  r e g l a s  q u e  
i n c l u y e n  - e n t r e  o t r a s  c o s a s -  r e q u e r i r  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  u n i o n e s  a d u a n e r a s  a r m o n i c e n  
l o s  a r a n c e l e s  a l  n i v e l  m á s  b a j o  a p l i c a d o  a n t e r i o r m e n t e  p o r  a q u é l l o s ,  o  q u e  l o s  A C P  t e n g a n  
c l á u s u l a s  l i b e r a l e s  d e  a c c e s o .
L a  t e r c e r a  c a t e g o r í a  d e  p o s i b l e s  r e f o r m a s  s e  c e n t r a  e n  l a  m e j o r a  d e  l a  s u p e r v i s i ó n  
d e  l o s  A C P  p o r  p a r t e  d e  l a  O M C .  L a  i n s t i t u c i ó n  e x a m i n a  d i f e r e n t e s  m o d a l i d a d e s  d e  c o n t r o l  
q u e  t e n d e r í a n  a  l o g r a r  q u e ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a r  y  a d m i n i s t r a r  u n  a c u e r d o  d e  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  t e n g a n  e n  c u e n t a  s u s  o b l i g a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  y  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t e r c e r o s  p a í s e s .
P o r  s u  p a r t e ,  J .  B h a g w a t i 4 4  e f e c t ú a  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  p o l í t i c a  p a r a  E s t a d o s  
U n i d o s  a  p a r t i r  d e  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  i n s e r c i ó n  e x t e r n a  d e  e s e  p a í s  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  d e  J a p ó n  y  l o s  p a í s e s  d e l  s u d e s t e  a s i á t i c o .  E l  a u t o r  e s  c o n s c i e n t e  d e  l a  
r e l e v a n c i a  d e  e s t a  d i s c u s i ó n  n o  s ó l o  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  c a d a  p a í s ,  s i n o  p a r a  e l  d e s t i n o  d e l  
s i s t e m a  m u l t i l a t e r a l .  B h a g w a t i  c o n t r a s t a  l a  o r i e n t a c i ó n  e x t e r n a  d e  l o s  p a í s e s  a s i á t i c o s ,  a  l a  
q u e  a t r i b u y e  e l  é x i t o  d e  e s t a s  e c o n o m í a s  e n  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s ,  c o n  l o  q u e  é l  l l a m a  e l  
" c a p r i c h o "  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p o r  l o s  A C P ,  e l  c u a l  t e n d e r í a  a  l i m i t a r  l o s  m e r c a d o s  
e x t e r n o s  a l  á m b i t o  r e g i o n a l .  E s t a  s e r í a  u n a  d e c i s i ó n  e q u i v o c a d a  d a d o  q u e  e l  s i s t e m a  d e  
c o m e r c i o  m u l t i l a t e r a l  h a b r í a  r e c i b i d o  u n  g r a n  i m p u l s o  c o n  l a  c o n c l u s i ó n  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  
y  e l  n a c i m i e n t o  d e  l a  O M C .  L a  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  a u t o r  p a s a  p o r  q u e  E s t a d o s  U n i d o s  
r e t o m e  e l  l i d e r a z g o  e n  e l  l i b r e  c o m e r c i o  m u l t i l a t e r a l  y  s e  c o n c e n t r e  e n  c o n v e r t i r  a l  N A F T A  e n
43 Una desventaja de este enfoque es que llevaría, en algunos casos, a la evaluación de acuerdos 
que hubieran terminado por ser rechazados por uno o más de los países implicados, o que podrían de 
todas maneras cambiar en el sentido deseado.
44 Bhagwati, Jagdish, 1994. Bhagwati, Jagdish, op. cit.
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u n  m e r c a d o  c o m ú n 4 5  e n  v e z  d e  b u s c a r  e x t e n d e r l o  a  m á s  m i e m b r o s .  D a d o  e l  c a r á c t e r  
i n h e r e n t e m e n t e  p r e f e r e n c i a l  d e  l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  t a l  e x t e n s i ó n  d e l  N A F T A  
t e n d e r í a  a  e s t i m u l a r  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  A C P  y  a  f r a g m e n t a r  e l  m u n d o  e n  t r e s  b l o q u e s :  l a  
U n i ó n  E u r o p e a ,  l a s  A m é r i c a s  y  u n  b l o q u e  a s i á t i c o  c e n t r a d o  e n  J a p ó n .
E n  o t r o  t r a b a j o ,  B h a g w a t i 4 6  a f i r m a  q u e ,  s i  E s t a d o s  U n i d o s  d e b i e r a  p r o s e g u i r  c o n  l a s  
z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  z o n a s  n o  r e g i o n a l e s  s e r í a n  m e j o r e s  q u e  l a s  r e g i o n a l e s  d e b i d o ,  
e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  q u e  e l  e n f o q u e  r e g i o n a l  s e r í a  m á s  p r o p e n s o  a  p r o m o v e r  l a  
f r a g m e n t a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  e n  b l o q u e s  p r e f e r e n c i a l e s .
F i n a l m e n t e ,  l a  C E P A L 4 7  d e s a r r o l l a  l a  n o c i ó n  d e  " r e g i o n a l i s m o  a b i e r t o "  p a r a  r e f e r i r s e  
a  u n  n u e v o  p r o c e s o  q u e  r e s u l t a  d e  r e c o n c i l i a r  d o s  f e n ó m e n o s :  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  
p r o v e n i e n t e  d e  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s  y  l a  q u e  s u r g e  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e l  m e r c a d o  q u e  s e  
p r o d u c e n  m e d i a n t e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e n  g e n e r a l .  E n  l a  v i s i ó n  d e  l a  C E P A L ,  l a  
c o m p a t i b i l i z a c i ó n  d e  a m b o s  p r o c e s o s  e s  b e n e f i c i o s a  p a r a  a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  d e  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  e x t e r n a  e n  A m é r i c a  L a t i n a . 4 8  E n  t a l  s e n t i d o ,  l a  i n s t i t u c i ó n  c o n s i d e r a  q u e  e l  
r e g i o n a l i s m o  a b i e r t o  e s  j u s t i f i c a b l e  c o m o  l a  a l t e r n a t i v a  m e n o s  o b j e t a b l e  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  a  f i n  d e  h a c e r  f r e n t e  a  u n  c o n t e x t o  e x t e r n o  d e s f a v o r a b l e ,  d a d o  q u e  u n  A C P  t o r n a  m á s  
e s t a b l e  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  e x p a n d i d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .
A l  n i v e l  d e  l a s  p r o p u e s t a s ,  c a b e  m e n c i o n a r  p r i m e r a m e n t e  q u e  l a  C E P A L  s u g i e r e  
a p l i c a r  c i e r t a s  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  r e d u c i r  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  i n t r a r r e g i o n a l .  A s í ,  p r o p o n e  
r e g l a s  f l e x i b l e s  d e  a c c e s o  a  l o s  A C P  a  f i n  d e  r e d u c i r  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  d e s v í o  d e  c o m e r c i o ,  
f a c i l i t a r  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  f o m e n t a r  l a  i n v e r s i ó n .  P a r a  e l l o  l a  i n s t i t u c i ó n  s u g i e r e  q u e  
l o s  A C P  s e  d e n  c o n  p r i o r i d a d  e n t r e  p a í s e s  q u e  y a  c o m e r c i a n  e n  u n  g r a d o  c o n s i d e r a b l e  
( " s o c i o s  n a t u r a l e s " ) .  A d e m á s ,  l a  C E P A L  s e  m u e s t r a  p r a g m á t i c a  a  l a  h o r a  d e  e v a l u a r  e l  n i v e l
45 En un mercado común no sólo se eliminan las barreras comerciales sino también aquellas sobre la 
inversión y la migración. Asimismo, al igual que en la unión aduanera, los países miembros fijan un 
arancel externo común.
46 Bhagwati, Jagdish, 1993.
47 Economic Commission for Latin America and the Caribbean: op. cit.
48 Para la CEPAL, dicho objetivo se encuentra asociado al cambio de los patrones productivos y a la 
equidad social.
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m á s  c o n v e n i e n t e  d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  p a r a  u n i o n e s  a d u a n e r a s .  P o r  e j e m p l o ,  
a r a n c e l e s  b a j o s  y  u n i f o r m e s  s e r í a n  a d e c u a d o s  p a r a  p a í s e s  c o n  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o m e r c i o  
r e c í p r o c o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  A C P  e n t r e  o t r o  t i p o  d e  p a í s e s  d o n d e  p o d r í a  a p l i c a r s e  u n a  
e s t r u c t u r a  m á s  c o m p l e j a  d e  a r a n c e l e s  d i f e r e n c i a l e s .  L a  i n s t i t u c i ó n  t a m b i é n  r e c o m i e n d a  
s i m p l i f i c a r  l a s  r e g l a s  d e  o r i g e n  e n  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  t a l e s  r e g l a s  s e  
e m p l e e n  c o m o  i n s t r u m e n t o  p r o t e c c i o n i s t a ,  c a u s e n  d i s t o r s i o n e s  o  t e n g a n  e f e c t o s  a l t a m e n t e  
d i s c r i m i n a t o r i o s .
5. Reflexiones finales
E n  e s t e  t r a b a j o  s e  h a  d i s c u t i d o  e l  t e m a  d e l  r e g i o n a l i s m o  d e s d e  d o s  p u n t o s  d e  v i s t a .  E n  
p r i m e r  l u g a r ,  s e  h a  a n a l i z a d o  l a  l i t e r a t u r a  a c e r c a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  r e g i o n a l i s m o  
s o b r e  e l  b i e n e s t a r  e c o n ó m i c o  d e  l o s  s o c i o s  p a r t i c i p a n t e s .  E s t a  l i t e r a t u r a  g i r a  p r i n c i p a l m e n t e  
e n  t o r n o  a  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  y  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  u n  
c é l e b r e  t r a b a j o  d e  J a c o b  V i n e r .
E l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  l i t e r a t u r a  e s  t a n  v a s t o  q u e  a b a r c a  t a n t o  m e c a n i s m o s  
e c o n ó m i c o s  r e f e r i d o s  a l  c o m e r c i o  ( a c c e s o  a  m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e ,  
c a m b i o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o ,  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a )  o  a  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  
( p é r d i d a  d e  r e c a u d a c i ó n  a d u a n e r a ) ,  c o m o  m e c a n i s m o s  n o  e c o n ó m i c o s  ( p o r  e j e m p l o ,  
p r e f e r e n c i a  c o l e c t i v a  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ) .
E n  v i r t u d  d e  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  e f e c t o s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  l i t e r a t u r a ,  l o s  c u a l e s  a  s u  
v e z  a p u n t a n  e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c i o n e s ,  s e  t o r n a  m u y  c o m p l i c a d o  h a c e r  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  
i m p a c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  s o b r e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  P o r  t a l  m o t i v o ,  t a l  
e v a l u a c i ó n  e x i g e  q u e  e l  a n a l i s t a  s e  h a g a  u n a  i d e a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
e f e c t o s .  A s í ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  d e b e r í a  t r a t a r  d e  j e r a r q u i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  e n  
c u e s t i ó n  d e  a c u e r d o  a  s u  m a y o r  o  m e n o r  r e l e v a n c i a .  P o r  e j e m p l o ,  n u e s t r o  a c c e s o  a l  
m e r c a d o  e x t e r n o  d e b i d o  a  u n a  r e d u c c i ó n  a r a n c e l a r i a  e n  e l  s o c i o  c o m e r c i a l  s e  v e  
a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  p é r d i d a  d e  r e c a u d a c i ó n  a r a n c e l a r i a  y  d e s v í o  d e  c o m e r c i o  e n  e l  ú l t i m o  
p a í s .  P o r  l o  t a n t o ,  n o  p a r e c e  q u e  e s t a  p o d r í a  s e r  u n a  b a s e  v i a b l e  p a r a  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  
e n  a u s e n c i a  d e  o t r o s  e f e c t o s  b e n e f i c i o s o s  ( p o r  e j e m p l o ,  d e b i d o  a  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  
e s t á t i c a s  o  d i n á m i c a s ) .
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U n  á r e a  d o n d e  e x i s t e  u n  n o t a b l e  g r a d o  d e  d e s a c u e r d o  e n  l a  l i t e r a t u r a  e s  l a  r e f e r i d a  
a l  i m p a c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s  e n t r e  “ s o c i o s  n a t u r a l e s ” d e  u n a  m i s m a  r e g i ó n  
g e o g r á f i c a .  U n  a r g u m e n t o  p l a u s i b l e  q u e  a p a r e c e  e n  l a  d i s c u s i ó n  c o n s i s t e  e n  j u s t i f i c a r  d i c h o s  
a c u e r d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  m e n o r e s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  y  u n  m e n o r  d e s v í o  d e  c o m e r c i o .  
D e s d e  l a  v i s i ó n  c o n t r a r i a  s e  e n f a t i z a  l a  p é r d i d a  d e  r e c a u d a c i ó n  a r a n c e l a r i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p a í s e s  m i e m b r o s .  E s t e  ú l t i m o  e n f o q u e  t a m b i é n  m e n c i o n a  l a  p r o p e n s i ó n  d e l  e n f o q u e  r e g i o n a l  
a  p r o m o v e r  l a  f r a g m e n t a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  e n  b l o q u e s  p r e f e r e n c i a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a u n  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  s o n  t a l e s  q u e  e l  
e f e c t o  n e t o  d e  u n  a c u e r d o  p r e f e r e n c i a l  e s  f a v o r a b l e ,  s u r g e  e l  p r o b l e m a  d e  n e g o c i a r  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s .  D e  n o  s e r  r e s u e l t o  
a d e c u a d a m e n t e  e s t e  p r o b l e m a ,  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l  p u e d e  v e r s e  f r u s t r a d a .
A d e m á s  d e  s e r  c o n v e n i e n t e  t e n e r  e n  c l a r o  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  d i s t i n t o s  
e f e c t o s  e n  a c c i ó n  a l  f o r m a r s e  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l ,  c a b r í a  e f e c t u a r  u n  d e t a l l a d o  a n á l i s i s  
e m p í r i c o  d e  l o s  m i s m o s .  D e b i d o  a  l a  v a r i e d a d  y  - e n  a l g u n o s  c a s o s -  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  
e n f o q u e s  p r e v a l e c i e n t e s ,  n o  e s  s e n c i l l o  s o m e t e r  a  p r u e b a  e m p í r i c a  c a d a  u n a  d e  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  t e ó r i c a s  s o b r e  e s t a  c u e s t i ó n .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e l  M e r c o s u r , 4 9  l a  
l i t e r a t u r a  e m p í r i c a  t i e n d e  a  c o n c e n t r a r s e  e n  l o s  e f e c t o s  m á s  f á c i l e s  d e  p o n e r  a  p r u e b a ,  
a u n q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s e a n  l o s  m á s  r e l e v a n t e s  p a r a  e v a l u a r  l o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  
b i e n e s t a r .
E n  t a l  s e n t i d o ,  A . Y e a t s 5 0  a n a l i z a  l o s  e f e c t o s  c o m e r c i a l e s  e s t á t i c o s  d e l  M e r c o s u r .  E l  
a u t o r  m u e s t r a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  c u y o  c o m e r c i o  i n t r a - M e r c o s u r  h a  c r e c i d o  m á s  r á p i d a m e n t e  
s o n  b i e n e s  c a p i t a l - i n t e n s i v o s .  E n  e s t e  t i p o  d e  b i e n e s  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  n o  h a b r í a n  
m o s t r a d o  u n  f u e r t e  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r  e n  t e r c e r o s  m e r c a d o s .  Y e a t s  t a m b i é n  p r e s e n t a  
i n d i c a d o r e s  d e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  y  p r o p o r c i o n e s  d e  f a c t o r e s  c o m o  e v i d e n c i a  
d e  q u e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  n o  p o s e e n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  d i c h o s  p r o d u c t o s .  
F i n a l m e n t e ,  e l  a u t o r  m u e s t r a  q u e  l o s  a r a n c e l e s  e x t e r n o s  d e  e s o s  p r o d u c t o s  m á s  d i n á m i c o s
49 Evidencia sobre otros acuerdos regionales -tales como la Unión Europea y el NAFTA- se discute en 
World Trade Organization Secretariat: op. cit.
50 Yeats, Alexander J., 1997.
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e s t á n  p o r  a r r i b a  d e l  a r a n c e l  p r o m e d i o  s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  E l l o  o t o r g a r í a  
u n  g r a d o  s i g n i f i c a t i v o  d e  p r e f e r e n c i a  a  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .
P o r  s u  p a r t e ,  A .  A m j a d i  y  L .  A .  W i n t e r s 5 1  a n a l i z a n  e v i d e n c i a  s o b r e  c o s t o s  d e  
t r a n s p o r t e  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  i n t r a - M e r c o s u r  y  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  y  s u s  
p r i n c i p a l e s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s .  L o s  a u t o r e s  h a l l a n  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s p o r t e  i n t r a  e  i n t e r - b l o q u e  d e l  M e r c o s u r  p r o m e d i a n  e n t r e  6  y  8  p o r  c i e n t o  d e  l o s  c o s t o s  
t o t a l e s  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  ( e x c l u y e n d o  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e ) .  E v a l u a d o  e n  t é r m i n o s  d e l  
m o d e l o  d e  F r a n k e l ,  S t e i n  y  W e i 5 2  a n t e s  c o m e n t a d o ,  t a l e s  m á r g e n e s  d e  t r a n s p o r t e  s e r í a n  
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  s e r v i r  d e  j u s t i f i c a c i ó n  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l .  E n  s e g u n d o  
l u g a r ,  A m j a d i  y  W i n t e r s  c a l c u l a n  q u e  n o  m á s  d e  u n  1 0  p o r  c i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  
M e r c o s u r  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  b i e n e s  " r e g i o n a l e s "  ( n o  t r a n s a b l e s  p a r a  l a  r e g i ó n ) .  E l l o  l l e v a  a  
l o s  a u t o r e s  a  c o n c l u i r  n u e v a m e n t e  q u e  e l  M e r c o s u r  n o  e s  u n  b l o q u e  s u f i c i e n t e m e n t e  
" n a t u r a l " . 5 3
N o  o b s t a n t e  e l  i n t e r é s  i n d u d a b l e  q u e  e j e r c e n  l o s  e s t u d i o s  d e  Y e a t s  y  d e  A m j a d i  y  
W i n t e r s ,  l a  o m i s i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  d i n á m i c o s  - e v e n t u a l m e n t e  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  l o s  
e s t á t i c o s -  d e b i l i t a  n o t a b l e m e n t e  l a s  c o n c l u s i o n e s  a c e r c a  d e  l o s  e f e c t o s  a d v e r s o s  ( e n  Y e a t s )  
o  n o  s u f i c i e n t e m e n t e  f a v o r a b l e s  ( e n  A m j a d i  y  W i n t e r s )  d e l  M e r c o s u r .
E l  s e g u n d o  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  h a  s i d o  d i s c u t i r  l a  c u e s t i ó n  d e  s i  l o s  
a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  d e s p l i e g a n  f u e r z a s  q u e  i m p u l s a n ,  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  
d e s i n c e n t i v a n  l a  e v o l u c i ó n  h a c i a  u n  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  m á s  l i b r e  a  n i v e l  g l o b a l .  E s t a  
l i t e r a t u r a  c o r r e s p o n d e  a l  a s í  l l a m a d o  d e b a t e  s o b r e  " r e g i o n a l i s m o  v e r s u s  m u l t i l a t e r a l i s m o " .
E n  e s t a  d i s c u s i ó n  d e l  v í n c u l o  e n t r e  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  y  e l  s i s t e m a  m u l t i l a t e r a l  
e x i s t e n  e n f o q u e s  q u e  d i f i e r e n  e n  m o s t r a r  u n  m a y o r  g r a d o  d e  o p t i m i s m o  o  p e s i m i s m o .  E n  
c u a n t o  a l  e n f o q u e  m á s  o p t i m i s t a ,  l a  p r i n c i p a l  l i m i t a c i ó n  r a d i c a  e n  q u e  n o  e x i s t e  n i n g u n a
51 Amjadi, Azita y Winters, L. Alan, 1997.
52 Frankel, J., Stein, E. y Wei, S.J., op. cit.
53 La única evidencia favorable al Mercosur que presentan Amjadi y Winters se refiere a que los 
compradores del Mercosur pagan 2 a 4 por ciento más que los de Estados Unidos por productos 
provenientes de una serie de oferentes distantes. Ello provee algún alcance para ganancias de 
eficiencia.
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j u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a  s ó l i d a  p a r a  r e c h a z a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  e f e c t o s  d e s f a v o r a b l e s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  s o b r e  e l  l i b r e  c o m e r c i o  a  e s c a l a  g l o b a l .  C o m o  l o  s e ñ a l a n  l o s  d e t r a c t o r e s  
d e  e s t e  e n f o q u e ,  e l  t e o r e m a  d e  K e m p - W a n ,  q u e  p e r m i t e  a r g u m e n t a r  a  f a v o r  d e  l o s  a c u e r d o s  
r e g i o n a l e s  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  t e n g a  l u g a r  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  d e  l o s  p a í s e s  
m i e m b r o s  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  e s  u n  t e o r e m a  d e  p o s i b i l i d a d  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  n a d a  
n o s  d i c e  a c e r c a  d e  s i  d e  h e c h o  n o  v a  a  p r o d u c i r s e  u n  p e r j u i c i o  a l  c o m e r c i o  l i b r e  m u l t i l a t e r a l .
P o r  s u  p a r t e ,  s i  b i e n  a l g u n a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e l  e n f o q u e  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  s o n  
c o n t r a r i a s  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s ,  o t r o s  a r g u m e n t o s  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  
a c t ú a n  e n  s e n t i d o  o p u e s t o .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  c o n c l u s i ó n  r a z o n a b l e  q u e  c a b r í a  e x t r a e r  d e  e s t a  
a p r o x i m a c i ó n  e s  q u e  e s  i m p o s i b l e  g e n e r a l i z a r .  S ó l o  a  p a r t i r  d e  a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o s  s e  
p u e d e  e c h a r  l u z  s o b r e  c a d a  c a s o  p a r t i c u l a r .
D a d o  q u e  p a r t e  d e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  r e g i o n a l i s m o  v e r s u s  m u l t i l a t e r a l i s m o  m a n t i e n e  
s u s  r e s e r v a s ,  o  e s  d i r e c t a m e n t e  p e s i m i s t a ,  a c e r c a  d e l  e f e c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  c o m e r c i o  
p r e f e r e n c i a l e s  s o b r e  e l  c o m e r c i o  l i b r e  a  e s c a l a  g l o b a l ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  e x i s t a n  
c o n t r i b u c i o n e s  q u e  p l a n t e a n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  r e g l a s  d e l  G A T T / O M C  
a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  y  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o .
P a r e c e r í a  e x i s t i r  u n  c o n s e n s o  a c e r c a  d e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m e j o r a r  e l  e s t a d o  a c t u a l  
d e  l a s  r e g l a s  d e l  G A T T / O M C  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o s  p r e f e r e n c i a l e s .  E s t a  o r i e n t a c i ó n  
d e  r e f o r m a  p o d r í a  c o n s t i t u i r  e l  c o n t r a p e s o  i d e a l  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s .  A  s u  
v e z ,  s e r í a  d e s e a b l e  q u e  e s t o s  f u e r a n  e l a b o r a d o s  e  i m p l e m e n t a d o s  b a l a n c e a n d o  d o s  c r i t e r i o s  
e v e n t u a l m e n t e  c o n t r a d i c t o r i o s ,  a  s a b e r :  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  ( q u e  
r e f l e j a n  s u s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e s p e c í f i c a s )  y  e l  r e s p e t o  p o r  e l  s i s t e m a  m u l t i l a t e r a l .
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E c o n o m y , C h i c a g o  U n i v e r s i t y  P r e s s .
K e m p ,  M u r r a y  C .  y  W a n ,  H a r r y  Y .  ( 1 9 7 6 ) :  " A n  E l e m e n t a r y  P r o p o s i t i o n  C o n c e r n i n g  t h e  
F o r m a t i o n  o f  C u s t o m s  U n i o n s " ,  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s , V o l .  6 ,  N o .  1 ,  
9 5 - 8 ,  F e b r u a r y .
K r u g m a n ,  P a u l  ( 1 9 9 4 ) :  " T h e  M o v e  T o w a r d s  F r e e  T r a d e  Z o n e s " ,  e n  P o l i c y  I m p l i c a t i o n s  o f  
T r a d e  a n d  C u r r e n c y  Z o n e s , s i m p o s i o  o r g a n i z a d o  p o r  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  o f  
K a n s a s  C i t y ,  J a c k s o n  H o l e ,  W y o m i n g :  7 - 4 2 .
K r u g m a n ,  P a u l  ( 1 9 9 3 ) :  " T h e  C u r r e n t  C a s e  f o r  I n d u s t r i a l  P o l i c y " ,  e n  D .  S a l v a t o r e  ( e d . ) :  
P r o t e c t i o n i s m  a n d  W o r l d  W e l f a r e , C a m b r i d g e  ( E n g l a n d ) / N e w  Y o r k :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s , .
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K r u g m a n ,  P a u l  ( 1 9 9 0 ) :  " T h e  N a r r o w  M o v i n g  B a n d ,  t h e  D u t c h  D i s e a s e ,  a n d  t h e  C o m p e t i t i v e  
C o n s e q u e n c e s  o f  M r s .  T h a t c h e r :  N o t e s  o n  T r a d e  i n  t h e  P r e s e n c e  o f  D y n a m i c  S c a l e  
E c o n o m i e s " ,  e n  R e t h i n k i n g  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e , C a m b r i d g e  ( M a s s . ) / L o n d o n :  M I T  
P r e s s .
K r u g m a n ,  P a u l  ( 1 9 9 1 ) :  " I s  B i l a t e r a l i s m  B a d ? " ,  e n  E .  H e l p m a n  y  A .  R a z i n  ( e d s . ) :  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  a n d  T r a d e  P o l i c y , C a m b r i d g e ,  M a s s . :  M I T  P r e s s .
K r u g m a n ,  P a u l  ( 1 9 9 3 ) :  " R e g i o n a l i s m  v e r s u s  M u l t i l a t e r a l i s m :  A n a l y t i c a l  N o t e s " ,  e n  J .  D e  M e l o  
y  A .  P a n a g a r i y a  ( e d s . ) :  N e w  D i m e n s i o n  i n  R e g i o n a l  I n t e g r a t i o n , C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .
M a r t i r e n a - M a n t e l ,  A n a  M a r í a  ( 1 9 9 0 ) :  " H a c i a  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  
a r g e n t i n o - b r a s i l e ñ a :  e n  b u s c a  d e  u n  m a r c o  a n a l í t i c o " ,  S e r i e  D o c u m e n t o s  d e  T r a b a j o  
N o .  1 6 7 ,  B u e n o s  A i r e s :  I n s t i t u t o  T o r c u a t o  D i  T e l l a ,  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
E c o n ó m i c a s .
P a n a g a r i y a ,  A r v i n d  y  F i n d l a y ,  R o n a l d  ( 1 9 9 4 ) :  " A  P o l i t i c a l - E c o n o m y  A n a l y s i s  o f  F r e e  T r a d e  
A r e a s  a n d  C u s t o m s  U n i o n s " ,  P o l i c y  R e s e a r c h  W o r k i n g  P a p e r  N o .  1 2 6 1 ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  W o r l d  B a n k ,  P o l i c y  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t ,  T r a d e  P o l i c y  D i v i s i o n .
R o b s o n ,  P e t e r  ( 1 9 8 7 ) :  T h e  E c o n o m i c s  o f  I n t e r n a t i o n a l  I n t e g r a t i o n , 3 a .  e d . ,  L o n d o n / B o s t o n :  
A l l e n  &  U n w i n .
R o m e r ,  P a u l  ( 1 9 9 0 ) :  " E n d o g e n o u s  T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e " ,  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y , V o l .  
9 8 ,  S 7 1 - S 1 0 2 ,  o c t o b e r .
S e r r a ,  J a i m e ,  C h a i r m a n ;  A g u i l a r ,  G u i l l e r m o ;  C ó r d o b a ,  J o s é ;  G r o s s m a n ,  G e n e ;  H i l l s ,  C a r l a ;  
J a c k s o n ,  J o h n ;  K a t z ,  J u l i u s ;  N o y o l a ,  P e d r o  y  W i l s o n ,  M i c h a e l  ( 1 9 9 7 ) :  R e f l e c t i o n s  o n  
R e g i o n a l i s m .  R e p o r t  o f  t h e  S t u d y  G r o u p  o n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e , W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e .
V i n e r ,  J a c o b  ( 1 9 5 0 ) :  T h e  C u s t o m s  U n i o n  I s s u e , N e w  Y o r k :  C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  P e a c e .
W i n t e r s ,  L .  A l a n  ( 1 9 9 6 ) :  " R e g i o n a l i s m  v e r s u s  M u l t i l a t e r a l i s m " ,  P o l i c y  R e s e a r c h  W o r k i n g  
P a p e r  N o .  1 6 8 7 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  W o r l d  B a n k ,  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  
D e p a r t m e n t ,  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  D i v i s i o n .
W i n t e r s ,  L .  A l a n  ( 1 9 9 7 ) :  " R e g i o n a l i s m  a n d  t h e  R e s t  o f  t h e  W o r l d :  t h e  I r r e l e v a n c e  o f  t h e  
K e m p - W a n  T h e o r e m " ,  O x f o r d  E c o n o m i c  P a p e r s , V o l .  4 9 ,  N o .  2 ,  A b r i l  d e  1 9 9 7 ,  6 1 1 ­
2 2 .
W o n n a c o t t ,  P a u l  a n d  W o n n a c o t t ,  R o n a l d  ( 1 9 8 1 ) :  " I s  U n i l a t e r a l  T a r i f f  R e d u c t i o n  P r e f e r a b l e  t o  
a  C u s t o m s  U n i o n ? " ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w , 7 0 4 - 1 4 ,  S e t e m b e r  .
W o r l d  T r a d e  O r g a n i z a t i o n  S e c r e t a r i a t  ( 1 9 9 5 ) :  R e g i o n a l i s m  a n d  t h e  W o r l d  T r a d i n g  S y s t e m , 
G é n o v a ,  A p r i l .
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Y e a t s ,  A l e x a n d e r  J .  ( 1 9 9 7 ) :  " D o e s  M e r c o s u r ' s  T r a d e  P e r f o r m a n c e  R a i s e  C o n c e r n s  a b o u t  t h e  
E f f e c t s  o f  R e g i o n a l  T r a d e  A r r a n g e m e n t s ? " ,  P o l i c y  R e s e a r c h  W o r k i n g  P a p e r  N o .  
1 7 2 9 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  W o r l d  B a n k ,  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t ,  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  D i v i s i o n .
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